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PRESENTACIÓN
Este libro resultado de investigación, considerado como un manual para 
las instituciones educativas, se convierte en referente de consulta para 
reconocer estrategias y acciones tendientes a mejorar el bienestar de los 
jóvenes en las instituciones educati-vas. Esta herramienta pedagógica 
tiene como propósito la prevención inte-gral de riesgos en entornos 
educativos con un enfoque socio educativo, de promoción y 
mantenimiento de la salud, desde un abordaje interdisciplinario para el 
análisis de las problemáticas emergentes en instituciones educativas 
Ante las problemáticas de los niños, niñas y adolescentes, el estado, 
la familia y las instituciones educativas tienen mayor responsabilidad en la 
búsqueda de soluciones frente a estas realidades que se manifiestan como 
problemáticas con un nivel alto de complejidad y por tanto de prevención, 
afrontamiento y resolución. 
Es también necesario considerar la importancia que tiene reconocer 
estas nuevas realidades que atraviesan los contextos educativos, sus 
estu-diantes y  familias, entre las cuales se  encuentran las relacionadas 
con los riesgos en las relaciones de convivencia, el  maltrato familiar,  el 
acoso es-colar,  el bullying, aquellas mediadas por las redes sociales 
como  el ciber acoso y las prácticas ocultas que inciden en la salud mental 
de estas pobla-ciones como lo son entre otras las autolesiones como el 
cutting, la depresión y el suicidio;  sin dejar de reconocer aquellas que 
trasgreden todo lo anterior y se encuentran en la trata de personas y sus 
diferentes modalidades un proyecto alterno y en ocasiones contrario a 
su proyecto de vida. Se pro-cura así con el desarrollo de esta iniciativa, 
aportar en la construcción de sociedades más justas e igualitarias, en la 
esfera de las agendas públicas y el desarrollo de procesos preventivos y 
de generación de conocimiento en contextos locales.  
INTRODUCCION
La propuesta de investigación que dio origen a este libro, se desarrolló en 
las instituciones educativas María Dolorosa y Complejo Educativo La julita, 
ambas instituciones de educación urbanas, públicas, mixtas de la ciudad 
de Pereira, las cuales cuentan con una población estudiantil de  estratos 
socioeconómicos uno, dos y tres, dichas instituciones fueron elegidas alea-
toriamente; luego se contactaron los directivos y las coordinadoras del pro-
yecto, y con estudiantes del programa de Trabajo Social y del programa de 
Enfermería quienes en calidad de auxiliares de investigación realizaron el 
trabajo de campo para desarrollar el proyecto. 
Cada institución educativa seleccionó un grupo de líderes con los cua-
les se aplicó la metodología de la investigación, así: cinco encuentros gru-
pales divididos en tres fases, la primera fase:  CONTEXTUALIZACIÓN  a través 
de una reflexión de los tópicos a abordar en ese momento, la segunda fase: 
ACTIVIDAD ROMPE HIELO fue una actividad grupal que permitió establecer 
un contacto o un clima de confianza entre los participantes y los ejecutores 
de las actividades, la tercera fase:  DESARROLLO  METODOLÓGICO, se funda-
mentó en actividades y tareas diseñadas y enmarcadas en los tres compo-
nentes mencionados; en cada caso se establecía un objetivo y se daba un 
nombre especifico a cada uno de estos encuentros.
Esta última fase estuvo dirigida hacia el desarrollo de talleres grupales 
enfocados en cómo el proyecto de vida puede convertirse en una estrate-
gia para enfrentar los riesgos sociales, entre los cuales se encuentra la trata 
de personas. 
En general el objetivo fue desarrollar un proceso de acompañamiento, 
sensibilización y reflexión sobre la formación para la prevención de riesgos 
generados por las problemáticas emergentes desde un enfoque socioedu-
cativo e interdisciplinar.
El presente documento es un aporte para las  instituciones educativas 
en busca de fortalecer los procesos desarrollados dentro de ellas, relacio-
nados  a su propuesta pedagógica y misional: como los semilleros de inves-
tigación,  los consejos estudiantiles y los representantes de grupo, en el sen-
tido  de lograr reconocer de manera conjunta sus posibles riesgos frente al 
desarrollo que se enfrentan los jóvenes, así como las posibilidades de afron-
tamiento que pueden desarrollar, de manera personal y mejorar la repre-
sentatividad que tienen en sus grupos e instituciones, fortaleciendo además 
el tejido escolar al compartir el espacio y el desarrollo metodológico entre 
pares, como aporte en la posibilidad de reflexión, replica y fortalecimiento 
de estas acciones.
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Este capítulo tiene el objetivo de 
aclarar los conceptos básicos de JU-
VENTUD y CONTEXTO aplicados a la 
Institución Educativa María Doloro-
sa y el Complejo Educativo La Juli-
ta, espacios académicos donde se 
realizó el proyecto de investigación 
“prevención integral de riesgos en 
entornos educativos con un enfoque 
interdisciplinario y socio educativo 
para el análisis de las problemáticas 
emergentes en instituciones educati-
vas priorizadas de Pereira” 
1.1JUVENTUD 
Definir el concepto de juventud pue-
de ser una idea de difícil concreción, 
sin duda alguna su estudio corres-
ponde a la inquietud que a través 
de la historia ha generado su exis-
tencia, sin duda alguna advirtien-
do  en cada momento de la socie-
dad la importancia y la necesidad 
de comprender  su evolución como 
fundamento de vida y de estructu-
ra de la  sociedad. En este orden 
de ideas se hace necesario orientar 
algunos conceptos. Erikson se sirvió 
del concepto de self para introducir 
los problemas de la identidad y de 
la subjetivación en la adolescencia, 
problemas que ya habían sido esbo-
zados por Helene Deutsch y Anna 
Freud cuando identificaban la labi-
lidad de las identificaciones en el Yo 
del adolescente. (Paulin, 2014)
En igual sentido se reconoce 
como el momento de la vida en el 
cual se forja la personalidad y el con-
cepto del yo, basado en la existen-
cia de los procesos identificatorios, 
los cuales se basan en un comienzo 
en los padres, pero, posteriormente, 
implican a otros adultos sustitutos y 
reciben gran influencia de los pares. 
Consideran los autores que 
puede considerarse como crisis de 
identidad en los adolescente  la bús-
queda permanente y temporal por 
resolución y adopción de varias iden-
tidades  y como las mismas terminan 
siendo parte del proceso adaptativo 
que  y de apropiación de los dife-
rentes estímulos que  el componente 
psicosocial  aporta desde la familia, 
la cultura y el ambiente.  
El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) reconoce 
por “juventud”, a mujeres y hombres 
jóvenes, en toda su diversidad de 
experiencias y contextos, tomando 
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en cuenta las definiciones existentes 
de juventud utilizadas en los plantea-
mientos internacionales y nacionales 
e. En este propósito se tiene en cuen-
ta la definición que el PNUD propone 
centrarse principalmente en mujeres 
y hombres entre 15 y 24 años, pero 
también extender ese grupo para 
incluir a hombres y mujeres entre 25 
y 30 años (e incluso más, hasta los 
35 años), basándose en realidades 
contextuales y en directrices de po-
líticas juveniles regionales y naciona-
les.” (PNUD 2017) este asegura que 
el 87% de los jóvenes que viven en 
países en vía de desarrollo enfren-
tan un amplio abanico de desafíos 
y problemas vinculados con las des-
igualdades; teniendo en cuenta que 
los jóvenes en la etapa de desarro-
llo son más propensos a factores de 
riesgo.
Se consideran en este proyec-
to algunos elementos externos que 
condicionan el proceso de desa-
rrollo y personalidad en los jóvenes, 
como las dinámicas y relaciones  en 
el seno familiar, la institución edu-
cativa, el ámbito social entre otros; 
cabe decir que las relaciones inter-
personales en  este entorno generan 
diversas situaciones positivas y ne-
gativas que exigen mayores desa-
fíos y retos en la supervivencia rela-
cional y desarrollo de capacidades 
como: la resolución de conflictos, la 
resiliencia, la inteligencia emocio-
nal, las habilidades comunicativas, 
la toma responsable de decisiones 
enmarcados en los fenómenos so-
ciales como: suicidio, acoso escolar, 
depresión, trata de personas y pros-
titución con modalidad en modela-
je web cam.  Así mismo, los cambios 
físicos y emocionales generados por 
el crecimiento y desarrollo de los jó-
venes estudiantes, requieren acom-
pañamiento, prevención e interven-
ción con una mirada inter disciplinar 
para abordar problemáticas dadas 
por la escasez de recursos, por fac-
tores biológicos, conductuales o psi-
cosociales, conflictos o disfunción 
familiar, descomposición social, vio-
lencia intrafamiliar, fármaco depen-
dencia, alcoholismo, embarazos no 
planeados, enfermedades de trans-
misión sexual, alteraciones de salud 
mental como la anorexia, bulimia, 
ansiedad y depresión.  La Organi-
zación Mundial de la Salud planteó 
en el año 2016 la estrategia mundial 
para la salud de la mujer, el niño y el 
adolescente, la cual se centra en la 
protección integral de estos grupos 
poblacionales, para que puedan 
gozar del grado máximo de salud 
que se pueda lograr, incluso en las 
circunstancias más difíciles. La estra-
tegia busca garantizar los derechos 
en salud durante la adolescencia, 
con intervenciones eficaces, desde 
la salud pública (OMS, 2016). La ado-
lescencia y la juventud son procesos 
del curso de la vida donde se con-
solidan aspectos físicos, mentales, 
emocionales y relacionales que per-
miten el desarrollo de capacidades 
y los aprendizajes necesarios para 
lograr la autonomía. 
El Ministerio de salud y protec-
ción social a través de las guías de 
atención para la detección tempra-
na de alteraciones del desarrollo en 
los jóvenes, plantea atención Inte-
gral al adolescente con un ser con 
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capacidad de sentir, pensar, actuar, 
decidir, crear, proponer y realizar 
acciones que impulsen, mantengan 
y cuiden su salud y desarrollo, de 
acuerdo con sus propias definicio-
nes, indicadores y necesidades indi-
viduales, institucionales y sociocultu-
rales. Propone garantizar un equipo 
transdisciplinario debidamente califi-
cado y capaz de abordar integral-
mente la realidad de esta población, 
mínimo frente a las siguientes áreas: 
cuidado médico, vigilancia del pro-
ceso de crecimiento y desarrollo y 
detección de riesgos en las áreas 
de sexualidad, violencia, depresión 
y suicidio, trastorno de la alimenta-
ción, adicciones y actividad física, 
además de la participación en la 
toma de decisiones para establecer 
mecanismos para que los adoles-
centes participen activamente en la 
planeación, ejecución y evaluación 
de las actividades destinadas a pro-
mover y mantener su salud. (MSPS. 
2016). 
El modelo de promoción y man-
tenimiento de la salud de la teórica 
de Enfermería Nola Pender, permite 
comprender comportamientos hu-
manos relacionados con la salud, y 
a su vez orienta hacia la generación 
de conductas saludables, mediante 
actividades de autocuidado para 
alcanzar el bienestar y el potencial 
humano. A través de este modelo 
se busca comprender la naturaleza 
multifacética de los jóvenes y ado-
lescentes en su interacción con el en-
torno, con sus características perso-
nales, experiencias, conocimientos, 
creencias y aspectos situacionales 
vinculados con los comportamientos 
o conductas de salud que se preten-
den lograr a través de la propuesta 
investigativa. (MPS, 1941)
1.2 CONTEXTOS DEL PROYECTO:
Como consecuencia de es-
tas problemáticas en los jóvenes, se 
empezó a desarrollar el proyecto en 
dos instituciones educativas como: 
la Institución educativa “MARÍA DO-
LOROSA”, institución que tiene las si-
guientes características: oficial y de 
carácter mixto, ubicado en la ciu-
dad de Pereira en la calle 33 número 
8B-14, el PEI de la institución se fun-
damenta en el modelo humanista, 
modalidad de  bachillerato acadé-
mico es en administración de em-
presas con énfasis en liderazgo y de-
sarrollo del talento humano. Por otro 
lado, el Complejo Educativo La julita 
es oficial y de carácter mixto, ubica-
do en la ciudad de Pereira Cra 14 
calle 17 esquina Sede Central, el PEI 
de la institución se fundamenta en 
el modelo- técnico en producción 
de Medios Audiovisuales, Administra-
ción del talento Humano, Dirección 
de clases grupales (fitness) y Turismo. 
Esta iniciativa se genera  gra-
cias a la existencia y desarrollo de 
los semilleros de investigación: DE-
MER Y PROMOCION Y MANTENIMIEN-
TO DE LA SALUD de la Universidad 
Libre, los cuales buscan un enfoque 
interdisciplinario vinculando DEMER 
(derechos emergentes) del progra-
ma de Trabajo Social  y el semillero 
de PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA SALUD del programa de Enfer-
mería,  logrando articular las dos dis-
ciplinas para generar conocimientos 
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y metodologías para la investiga-
ción en referencia a  reconocer las 
diferentes posturas frente a dichas 
problemáticas se inició el proyecto 
“PREVENCIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
EN ENTORNOS EDUCATIVOS: UN EN-
FOQUE INTERDISCIPLINARIO Y SOCIO 
EDUCATIVO PARA EL ANALISIS DE LAS 
PROBLEMATICAS  EMERGENTES EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORI-
ZADAS DE PEREIRA”.
1.3 PRIMEROS ACERCAMIENTOS
En cada institución se realizaron 
cinco (5) encuentros los cuales esta-
ban orientados por la estrategia pe-
dagógica  de las 3C,  ya que  esta 
estrategia para el trabajo en grupos 
plantea;  en primer momento está la 
concientización la cual va dirigida a 
la vivencia y a la reflexión de ella; la 
conceptualización que consiste en 
compartir un marco teórico relacio-
nado con un tema específico, y por 
último la concientización que brinda 
la oportunidad para practicar lo vi-
venciado en c1 y c2 (Navarro 2015); 
es así como se plantea el primer en-
cuentro en las dos instituciones, en la 
institución Educativa  María Doloro-
sa.
En ambas instituciones se socia-
lizo con el equipo directivo un esque-
ma donde se plantea la intervención 
propuesta para cada institución:
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1.3.1 TABLA No. 1 ACTIVIDADES GRUPALES DESARROLLADAS: COMPLEJO EDU-
CATIVO LA JULITA.
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1.3.2   TABLA  No. 2. ACTIVIDADES GRUPALES DESARROLLADAS: INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA MARIA DOLOROSA
OBJETIVO GENERAL:
DESARROLLAR 
UN PROCESO DE 
FORMACIÓN PARA 
LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
GENERADOS POR 
LAS PROBLEMÁTICAS 
EMERGENTES 
DESDE UN ENFOQUE 
INTERDISCIPLINARIO Y 
SOCIOEDUCATIVO EN 
LA INSTITUCIÓN MARÍA 
DOLOROSA.
ENCUENTROS OBJETIVO DEL ENCUENTRO METODOLOGIAS
#1 ACOGIDA 
en este primer encuentro se pretende establecer 
el primer contacto con los estudiantes, generan-
do así un ambiente de confianza, de relajación y 
disipación; dándole a conocer a los estudiantes 
por qué y para que de los próximos encuentros 
planteados.
•	 cifras (acti-
vidad rompe 
hielo)
•	 caramelos 
(metodología)
#.2 PASADO 
FUTURO
En este encuentro se realizará un pacto de aula 
donde se concientizará a los estudiantes sobre 
la importancia de: el respeto, la confidencialidad, 
la escucha, entre otros. este segundo encuentro 
estará fundamentado en un momento de sensi-
bilización y retrospección.  
•	 mi niño inte-
rior (actividad 
rompe hielo)
•	 objeto de la 
niñez (meto-
dología)
#.3 RAICES 
DE VIDA 
Este encuentro tiene el objetivo de generar un 
momento de introspección para fomentar un 
cambio y empoderar el crecimiento personal.
•	 mi nuevo 
nombre (acti-
vidad rompe 
hielo)
•	 las cuatro es-
quinas (meto-
dología)
 #.4 ESO ES 
CUENTO 
Para este encuentro se planteará a los estudian-
tes un pacto de aula donde el compromiso y el 
respeto por los compañeros y por la actividad 
sea la prioridad, seguidamente daremos una 
breve explicación de la campaña eso es cuento.
•	 el epitafio 
(actividad 
rompe hielo)
•	 la maleta 
viajera (meto-
dología)
ENCUENTRO 
N.5 CERRAN-
DO CICLOS 
Este día tiene como fin cerrar el ciclo de en-
cuentros y dejar una reflexión para la vida por 
medio de dos actividades que les permitirá ver 
la importancia de las redes de apoyo.
•	 la telaraña 
(actividad 
rompe hielo)
•	 primeros 
auxilios 
emocionales 
(metodología) 
Se desarrolló el primer encuentro denominado “ACOGIDA” donde se buscó 
establecer el primer contacto con los estudiantes, generando un ambiente 
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de confianza, de relajación y así dar 
a conocer a los estudiantes por qué 
y para que de los próximos encuen-
tros planteados.  Para lograr dicho 
objetivo se generó una actividad 
rompe hielo y una metodología: 
Por otro lado, para el primer encuen-
tro, la metodología para el Comple-
jo Educativo La Julita reconoció la 
identificación de los estudiantes, sus 
prioridades y actitudes frente al am-
biente escolar;
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2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:
2.1 Institución educativa María Do-
lorosa 
2.1.2 Primer encuentro “Acogida”
Fecha: viernes 16 de agosto de 10:40 
a 12:30  
Asistentes: Quince (15) estudiantes 
del semillero de Liderazgo de la insti-
tución educativa. 
Composición del grupo: 13 eran ni-
ñas y 2 eran niños entre los 13 y los 17 
años, de los cuales 10 están cursan-
do grado noveno y los otros 5 grado 
octavo, 
Desarrollo de la actividad: las auxi-
liares de investigación se presenta-
ron y dieron una breve explicación 
de la metodología  de los próximos 
5 encuentros, también se realizó un 
pacto de aula con el fin de solicitar 
respeto por los compañeros y por el 
proceso, después de esto le dimos 
inicio a la actividad rompe hielo la 
cual consistía en hacer 3 grupos de 5 
estudiantes, los cuales estaban enu-
merados del 1 al 5 y debían formarse 
en forma de cuadro, la auxiliar de in-
vestigación  dictaba una cifra y sien-
do ellos mismos los números debieron 
formarlas, se generó  para  7 cifras 
hasta quedar un grupo ganador,
Fig. 1. Primer encuentro “Acogida” Institución educativa María Dolorosa
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El grupo ganador pasaba de prime-
ro por una mesa donde habían 3 
montañitas de caramelos amarillos, 
verdes y rojos, pudiendo escoger 5 
de cualquier color, con el compro-
miso de tenerlos en la mano y de 
no comerse ninguno hasta que las 
auxiliares de investigación dieran la 
orden; pasaron todos y después for-
mamos un círculo donde cada uno 
tenía sus 5 caramelos a la vista de los 
otros; empezamos las auxiliares di-
ciendo nombre y por cada carame-
lo rojo una fortaleza que considere 
tener, por los caramelos verdes una 
característica sobre su familia y por 
los amarillos un hobbies favorito; to-
dos se presentaron y entre las carac-
terísticas verdes encontramos (hijos 
únicos, con hermanos, felices, y uni-
dos) entre las amarillas están (comer, 
dormir, la música, el deporte y leer), 
la característica que les dio más difi-
cultad fue la mención de  las fortale-
zas de ellos mismos y le preguntaban 
a sus compañeros que fortalezas tie-
nen ellos mismos (directa, humilde, 
tierna, sociables, feliz, y alegre). A 
pesar de que fue difícil los estudian-
tes se expresaron y ya deseaban ha-
cerlo por más tiempo.
Fig. 2 Encuentro N1 Institución educativa María Dolorosa, “Acogida” 
Fig. 3  Encuentro N1 Institución educativa María Dolorosa “Acogida”
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Al terminar la actividad de los ca-
ramelos se genera el tema  so-
bre la trata de personas debido 
a que los estudiantes asistieron a 
la conmemoración del día mun-
dial contra la trata de personas1 
 realizado el 30 de julio en la univer-
sidad Libre Facultad de Derecho 
Ciencias Políticas y Sociales;  después 
de esto se  genera un conversatorio 
con Marcela Loaiza, sobreviviente y 
ponente del día en el evento y de 
su libro “atrapada en la mafia yacu-
sa”, de manera sorprendente  5 de 
los estudiantes se habían leído el li-
bro y una lo estaba terminando, se 
les agradeció a los estudiantes por 
prestar atención y participar en la 
actividad.
Así mismo, se realizó en el Complejo 
Educativo La julita.
1.3.2 Primer encuentro “EXPLORAN-
DONOS”
Fecha: el día 10 de septiembre del 
2019
Composición del grupo: 22 estudian-
tes quienes son los líderes de grupo 
y líderes de disciplina de los cuales 9 
eran hombre y 13 mujeres de los gra-
dos 6 a 11.
Desarrollo de la actividad: El primer 
momento fue la actividad rompe 
hielo, denominada “la telaraña” la 
cual tenía como objetivo lograr un 
1   El  30 de julio se conmemora el día mundial contra la trata de personas, en el territorio se  ge-
nera esta actividad en apoyo con el comité departamental de trata  de lucha contra la  perso-
nas, en esta ocasión el evento se desarrolló en la universidad Libre y se denominó: “Jornada 
de Reflexión Haz visible lo invisible: Risaralda por una juventud sin trata”,   este espacio permi-
tió la participación amplia de la comunidad académica del departamento en la que participan 
algunos de los estudiantes del proyecto. 
pequeño reconocimiento grupal de 
manera entretenida y escenificar la 
interacción grupal; el coordinador 
les solicito a los participantes que, 
estando de pie, formen una ronda, 
al azar le pidió a una persona que 
tome el ovillo de lana, se presente y 
al concluir, sin soltar la punta del ovi-
llo, se lo arrojo (por el aire o por el 
piso) . Cuando se presentaron dieron 
a conocer su nombre, gustos y la im-
portancia de la institución educati-
va; quien recibía la lana debía pre-
sentarse y repetir la misma acción 
hasta que todos los participantes se 
hubieran presentado.
 Una vez que todos los partici-
pantes, incluyendo el coordinador, 
se  daban  a conocer, se generó  la 
representación de una telaraña o 
una red donde todos están interco-
nectados, si alguna persona desea 
moverse a otro sitio no lo podía ha-
cerlo sin que el resto no tuviera que 
cambiar su postura. Si el coordinador 
lo deseaba podría usar esta imagen 
para hacer una analogía de las inte-
rrelaciones (sujetos - sujetados).
Para desarmar la telaraña cada 
participante dio a conocer al grupo 
otra información, en este caso la eli-
ge cada uno, quien se haya que-
dado con el ovillo (el último partici-
pante en presentarse) comienza la 
ronda, deberá compartir otro dato y 
regresar el ovillo al ante último com-
pañero/a. 
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El objetivo que tenía esta actividad 
era conocerse un poco e interac-
tuar, saber los nombres, gustos y que 
nivel de importancia tenían los estu-
diantes sobre el  Complejo Educati-
vo La julita.
 Esta actividad generó un poco de 
dificultad por parte de algunos es-
tudiantes puesto que era el primer 
momento de encuentro y la mayo-
ría estaban tímidos para expresarse 
ya que eran de diferentes grados y 
quizás no habían interactuado an-
teriormente.  Se logró observar que 
los estudiantes de grados más altos 
interactuaban con los estudiantes 
de grados más bajos, los estudiantes 
de grado sexto y séptimo se mostra-
ron más tímidos, incluso una de las 
estudiantes de grado sexto no quiso 
hablar y no participó en la actividad 
y el resto de los estudiantes partici-
paron activamente en el primer mo-
mento.
En la segunda actividad del pri-
mer momento, los estudiantes plas-
maron un dibujo en una hoja de pa-
pel, dibujando en el lo que más les 
gustaba de la institución educativa 
y escribiendo lo importante que era 
para ellos y el motivo del por qué 
iban a estudiar. En el desarrollo de 
la actividad cuatro (4) estudiantes 
expresaron “sentir pereza” por asistir 
a clases y otros expresaban que era 
porque les “tocaba asistir”; algunos 
de ellos también expresaron que 
asistían para superarse como perso-
nas, aprender y lograr ser alguien en 
la vida, la mayoría de los estudiantes 
plasmaron que la parte que más les 
gustaba de la institución eran la can-
cha deportiva y la sala de sistemas. 
El objetivo principal de esta ac-
tividad fue reconocer como se sen-
tían los estudiantes en la institución 
educativa logrando percibir que 
ellos se sienten muy bien y otros tie-
nen el deseo de terminar sus estudios 
de bachiller para lograr salir a” tra-
bajar”. 
Fig.  4 Encuentro N1 “Explorándonos” Complejo Educativo La julita.
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En el tercer momento se proyectó el 
video “Jóvenes Vs El mundo”, lo que 
se pretendía con el video era sensi-
bilizar a los estudiantes y mostrarles 
por medio de este recurso creativo 
la realidad, esto nos permitió eviden-
ciar algunas de las problemáticas 
que presentan al enfrentar una vida 
laboral, así mismos y pretendía mos-
trar las problemáticas sociales a las 
que se exponen a diario.
En esta actividad algunos es-
tudiantes se sintieron identificados 
con el video, parte de  los estudian-
tes comentaron que en ocasiones 
les había sucedido alguna de  las 
problemáticas  y que en algún mo-
mento  se  “habían visto tentados” 
por amigos a consumir drogas o al-
cohol, debido al  video que  plasma-
ba jóvenes influenciados por otros 
jóvenes para cometer actos que de-
gradaban su propia identidad, otros 
estudiantes compartieron que no se 
habían sentido identificados puesto 
que estas problemáticas a ellos “no 
los habían afectado”, pero que era 
importante estar prevenidos con es-
tos temas.
3. CONCLUSIONES 
•	 Es importante mencionar que 
el objetivo de este proceso es 
contar con una herramienta 
teórica y metodológica que 
permita comunicar con preci-
sión las actividades realizadas 
con los estudiantes y lo que se 
logró con la comunidad aca-
démica, a través de la indaga-
ción de los factores de riesgos 
que actualmente deben en-
frentar los jóvenes.  
•	 En consecuencia, se recono-
ce en las dos poblaciones con 
quienes se desarrolló el proyec-
to, la dificultad que es para los 
estudiantes expresar verbal-
mente su opinión o postura fren-
te a ellos mismos, siendo más 
posible reconocer a los otros, 
que así mismos. Igualmente,   se 
puede evidenciar que en las 
dos actividades era muy impor-
tante su contexto tanto familiar, 
como escolar y social, por tal 
razón las herramientas metodo-
lógicas estaban encaminadas 
Fig. 5 Encuentro N1“Explorándonos” Complejo Educativo La julita.
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a dar las  pistas a partir de los 
encuentros que procuraban la 
sobre sus realidades sociales; es 
importante también mencionar 
que lograr la etapa de inserción 
en los mismos grupos fue de 
suma importancia, ya que esta 
acciones permita que los estu-
diantes se sintieran cómodos 
para expresar sus sentimientos 
y emociones con plena seguri-
dad.
•	 También es de resaltar que a 
pesar que el grupo de la Institu-
ción Educativa María Dolorosa 
ya había trabajado juntos en 
otros procesos de la institución 
educativa, no tenían ni la con-
fianza ni el respeto, además del 
vínculo para generar conver-
saciones alrededor de su vida 
personal.
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4.1 DEFINICIONES
4.1.1 Acoso escolar
El maltrato escolar o Bullying, es un 
fenómeno que se manifiesta cuando 
en el ámbito escolar existen acciones 
negativas que se pueden presentar 
mediante contacto físico, verbal-
mente o de otras maneras como ha-
cer muecas o gestos insultantes e im-
plican la exclusión intencionada del 
grupo. Para emplear correctamente 
el término “bullying” (acoso escolar) 
ha de haber un desequilibrio de po-
der o de fuerza (una relación asimé-
trica): El escolar que está expuesto a 
las acciones negativas tiene mucha 
dificultad para defenderse.   
Estas acciones se caracterizan 
como una agresión física, verbal y 
psicológica, sistemática y repetitiva, 
causando indefensión en la víctima 
acarreándole estados de depresión, 
inseguridad, ansiedad desmotiva-
ción académica, deserción escolar, 
venganzas y hasta el suicidio
4.1.2 Suicidio
La adolescencia es un período de 
desarrollo estresante lleno de cam-
bios mayores: cambios corporales, 
cambios en pensamientos y cam-
bios en sentimientos. Los fuertes sen-
timientos de estrés, confusión, miedo 
e incertidumbre, así como la presión 
para tener éxito y la capacidad de 
pensar sobre cosas en nuevas for-
mas, influyen en las capacidades de 
un adolescente para resolver proble-
mas y tomar decisiones (OMS) 
Los jóvenes son uno de los gru-
pos etáreos que presenta mayor 
probabilidad de sufrir depresión, ya 
que en la etapa de la adolescencia 
se llevan a cabo procesos de cam-
bio físico, psicológico, sociocultural 
y cognitivo, que demandan de los 
jóvenes el desarrollo de estrategias 
de afrontamiento que les permitan 
establecer un sentido de identidad, 
autonomía y éxito personal y social 
(Pardo, 2004).
4.1.3 Relaciones sexuales sin protec-
ción
Conocemos el alto riesgo de las en-
fermedades de trasmisión sexual que 
tiene los adolescentes, igualmente 
CAPÍTULO II: 
4. PROBLEMÁTICAS EMERGENTES EN 
ENTORNOS EDUCATIVOS
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el riesgo de embarazo en esa edad, 
sin embargo, ahora el inicio de las 
relaciones sexuales en los jóvenes 
sin protección se debe a que tienen 
poca información porque lo padres 
no tiene la suficiente confianza para 
hablar con sus hijos sobre sexualidad 
(Nacion.com, 7 octubre 2018)
4.1.4 La depresión
La depresión en adolescentes es una 
alteración del estado de ánimo que 
se da junto inhibición, sensación de 
vacío soledad o pérdida de un ser 
querido, desinterés por actividades 
que antes eran placenteras descen-
so o aumento del apetito, sentimien-
tos de culpa o incapacidad, agita-
ción o enlentecimiento psicomotor, 
e incluso ideación suicida. Podemos 
decir que la depresión en adoles-
centes se compone de síntomas so-
máticos, afectivos, cognitivos y físico 
(organización mundial de la salud)
4.1.5 Alcohol y drogas
Los jóvenes corren el riesgo de de-
sarrollar conductas perjudiciales de-
bido al alcohol que incluyen beber 
en exceso, problemas en sus rela-
ciones, accidentes viales y relacio-
nes sexuales de alto riesgo que han 
sido referidas por ellos mismos. Estas 
conductas tienen sus propias conse-
cuencias `para la salud y seguridad 
de los jóvenes, que incluyen daños 
al desarrollo cerebral, riesgo de lesio-
nes y muerte y un mayor riesgo de 
participar en actos de violencia y de 
contraer enfermedades contagiosas 
(Institución nacional de psiquiatría 
ramón de la fuente) 
4.2 PROBLEMÁTICAS Y ALERTAS 
En la actualidad son muchos los retos 
y problemáticas que enfrenta la po-
blación estudiantil  y sus docentes en 
el ámbito educativo, ya que a par-
te de la realidad académica ante 
la cual establecen estrategias para 
poder estructurar un modelo edu-
cativo que brinde los conocimientos 
básicos, necesarios, técnicos y socia-
les que se requieren hoy en día para 
ser competitivos a grandes seres hu-
manos, estableciendo pedagogías 
que brinden la capacidad de ad-
quisición compresión y aplicación 
de conocimientos en un ámbito real 
( laboral, social, familiar, entre otros) 
; se miden a una problemática social 
que ha venido aumentando durante 
los últimos años en el país. 
 
Una de estas problemáticas es 
la trata de personas, ( protocolo de 
trata de personas) de acuerdo con 
el protocolo de trata de personas se 
define como la acción de captar, 
transportar, trasladar, acoger o reci-
bir personas recurriendo a la amena-
za o al uso de la fuerza u otras formas 
de coacción, al rapto, al fraude, al 
engaño, al abuso de poder o de 
una situación de vulnerabilidad, a la 
concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consen-
timiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra con fines de ex-
plotación. (NACIONES UNIDAS). 
Dicha explotación va direccio-
nada a la prostitución u otra forma 
de explotación sexual, trabajo forza-
do, la esclavitud o las practicas aná-
logas a la esclavitud, la servidumbre 
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o la extracción de órganos , son al-
gunas de las problemáticas a nivel 
social que atraviesan los estudian-
tes que hoy acuden a los diferentes 
centros educativos de nuestro país , 
los cuales deben enfrentar  estas pro-
blemáticas y sus consecuencias me-
diante el sistema educativo para po-
der darle al estudiante herramientas 
que lo ayude en su actuar en oca-
siones frente a esta situación; y de la 
misma manera no dejar que las con-
secuencias afecten a la demás  pobla-
ción estudiantil pues ya que  al sufrir a 
nivel personal  una situación como la 
trata de personas de forma directa 
e indirecta ( directa estudiante, indi-
recta su familia).
 En este marco de riesgos que 
los estudiantes se exponen emer-
gen situaciones y realidades presen-
tes en los jóvenes y el estudiantado, 
entre las cuales tenemos: drogadic-
ción, depresión, suicidio, bullying, la 
práctica de relaciones sexuales sin 
protección, el contraer enfermeda-
des de transmisión sexual por la mala 
orientación que ven en la sociedad
4.2.1 El Acoso Escolar
Es una realidad que deniega cada 
día a millones de niños y jóvenes el 
derecho humano fundamental de 
la educación.  Niños y adolescentes 
podrían ser víctimas de la violencia al 
interior y alrededor de sus escuelas. 
Este fenómeno afecta desproporcio-
nadamente a las niñas, así como a 
aquellos que presuntamente no se 
ajustan a las normas sexuales y de 
género predominantes.
El maltrato entre iguales se clasi-
fica según la forma, en directo o indi-
recto. El maltrato directo puede ser:
• Físico (dar empujones, pe-
gar, amenazar con armas
• Verbal (insultos, burlas, poner 
sobrenombres
• Relacional o de exclusión 
social (excluir del grupo, no 
dejar participar
En el maltrato indirecto el agresor no 
da la cara, no se identifica y puede 
ser
• Físico (robar, esconder obje-
tos, romper
• Verbal (hablar mal de, falsos 
rumores
El bullying se instala y se sustenta en 
el contexto de relaciones competiti-
vas e individualistas. En ese sentido el 
bullying es un hecho social, que im-
plica y posicionamiento en términos 
de poder de un individuo frente al 
grupo.
  Se relaciona con la posición 
que tiene una persona dentro de un 
grupo en términos de una jerarquía 
de valoración, preferencias o impor-
tancia. Generalmente los ofensores, 
mediante la acción de hostigamien-
to, fortalecen su estatus o posición 
dominante frente a la persona ofen-
dida, pero también frente al grupo. 
Mediante acciones de hostigamien-
to, humillación, burla o desprestigio, 
el ofensor expone debilidades o 
asigna falta de valor social al ofen-
dido. Al destacar sus defectos, ha-
cerlo quedar en ridículo frente a los 
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demás o mostrar su dificultad para 
defenderse del ofensor, busca dismi-
nuir el estatus del agredido, al tiem-
po que aumenta su propio estatus al 
hacer ejercicio de su poder de inti-
midación. 
4.2.2. Factores de riesgo que aumen-
tan la victimización por bullying:
Niños con pocos amigos, sin un me-
jor amigo recíproco o con amigos 
poco apoyadores y protectores, es 
más probable que experimenten re-
chazo o aislamiento de los pares y 
sean una víctima fácil de los agre-
sores. 
Estos niños pueden ser fácil-
mente marginados y ser objeto de 
bullying. Hay evidencia de que ni-
ños con trastornos psiquiátricos (TDA, 
trastornos depresivos, trastornos del 
espectro autista, discapacidades) 
sufren mayor hostigamiento además 
niños con obesidad y sobrepeso, es-
pecialmente mujeres, son víctimas 
de acoso verbal y aislamiento so-
cial; los varones obesos también de 
exclusión social 
4.3.1 La depresión:
Se caracteriza por dejarnos sin ga-
nas, sin ilusión, sin fuerzas y sin espe-
ranza, por lo que es fácil adivinar 
las consecuencias de atravesar un 
estado depresivo por un tiempo pro-
longado. En los casos más graves, 
una persona con depresión puede 
llegar hasta el intento de suicido, por 
lo que no estamos hablando de un 
simple periodo de tristeza.
Esa desilusión, pero también esa fal-
ta de autoestima, ese creer que no 
valemos nada y ese dejarnos aban-
donar pueden hacer que nos ais-
lemos socialmente, lo que puede 
Gráfica No. 3: Signos y síntomas derivados de bullying
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empeorar el sentimiento de soledad. 
Desde perder amigos, parejas rotas, 
relaciones familiares destrozadas 
hasta quedarnos sin trabajo y con un 
montón de problemas económicos, 
es el abanico de consecuencias que 
puede dejar una depresión. (OMS) 
año
4.2.2.1 Características de un Adoles-
cente con Depresión
Irritabilidad o tristeza espontánea:
• Bajo rendimiento escolar y que-
jas sobre la falta de concen-
tración: la depresión en ado-
lescentes, puede afectar al 
rendimiento escolar de forma 
directa e indirecta
• Comentarios negativos sobre sí 
mismo, aspectos de su vida o el 
futuro
• Comportamientos Violentos
• Pensamientos suicidas: pensa-
mientos acerca de la muerte, 
verbalizaciones como por ejem-
plo “mi familia estaría mejor sin 
mí”, “me quiero morir” etc. de-
ben ayudarnos para prevenir 
conductas suicidas e impedir 
comportamientos inadecua-
dos.
4.2.2.2 El suicidio
Ponerle fin a tu propia vida, es una re-
acción trágica a situaciones de vida 
estresantes; más trágica aún porque 
el suicidio puede prevenirse. Si estás 
pensando en suicidarte o conoces a 
alguien que esté teniendo sentimien-
tos suicidas, aprende a identificar los 
signos de advertencia del suicidio y 
a comunicarte para buscar ayuda y 
tratamiento profesional de inmedia-
to. Puedes salvar una vida; la tuya o 
la de otro. (MAYO CLINIC) - Suicidio 
y pensamientos suicidas 1998-2020 
mayo Foundation for Medical Edu-
cation and Research. All rights reser-
ved 
Puede parecer que tus proble-
mas no tienen solución y que el sui-
cidio es la única forma de poner fin 
al dolor. Pero hay algunas medidas 
que puedes tomar para mantenerte 
a salvo y volver a disfrutar de la vida.
Las consecuencias, del suicidio 
que se inician con el impacto de la 
noticia, que trasciende y duele a 
todo aquel que la escucha. El llan-
to, el inconsolable llanto de quien la 
recibe: los amigos, la familia, los que 
viven lejos, los que viven en otros lu-
gares, hasta los desconocidos nos 
impactamos; y de inmediato surge el 
arrepentimiento y las culpabilidades 
de los que quedan, apareciendo los 
lamentos: ¡Si le hubiera hecho caso! 
¡Si le hubiera dicho! ¡Si lo hubiera 
perdonado! ¡Si la hubiera amado! ¡Si 
no lo hubiera dejado! ¡Si la hubiera 
comprendido! ¡Si lo hubiéramos ayu-
dado! ¡Si hubiera hablado! ¡Si me hu-
biera dicho! ¡Yo lo hubiera ayudado! 
¡Si lo hubiera! ¡Si lo hubiera! ¡Si lo hu-
biera!  Él hubiera..., ya no existe. Lo 
único que existe son las consecuen-
cias: ¡un espacio vacío y silencioso!, 
¡un cuarto sin su voz!, ¡un recuerdo 
musical!, ¡un rincón, un plato, una fo-
tografía!; ¡queda la profunda triste-
za y enfermiza de una madre con el 
deseo de escuchar nuevamente a 
su hijo o a su hija (MAYO CLINIC)- Sui-
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cidio y pensamientos suicidas 1998-
2020 mayo Foundation for Medical 
Education and Research. All rights 
reserved.
4.2.2.3 Características de las perso-
nas suicidas
(OMS) Presencia de trastornos men-
tales: Las personas suicidas pueden 
tener trastornos depresivos, de an-
siedad, psicóticos, alimentarios, de 
personalidad o, así como abuso de 
sustancias.
Impulsividad: Además suelen ser per-
sonas impulsivas, inestables emocio-
nalmente, irritables, con conductas 
antisociales, baja tolerancia a la 
frustración y malas relaciones con 
sus padres
Muchos de los síntomas de las 
tendencias suicidas son similares a los 
de la depresión. Los padres deben 
de estar conscientes de las siguien-
tes señales que pueden indicar que 
el adolescente está contemplando 
el suicidio:
Uno de los problemas de la droga-
dicción es que a medida que el in-
dividuo consume la sustancia, se va 
haciendo resistente a sus efectos. 
Este fenómeno se denomina “to-
lerancia”. Así, mientras más droga 
consume, menos efecto le hace.
El síndrome de abstinencia es 
un conjunto de sensaciones desa-
Gráf. No. 4: Elaboración propia: signos pre suicidas. 
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gradables, dolorosas y angustiantes 
que afectan al adicto cuando los ni-
veles de la sustancia a la que es de-
pendiente disminuyen en su sistema. 
(OMS) - 2016 
La adolescencia es el tiempo 
de probar cosas nuevas. Los ado-
lescentes usan el alcohol y las otras 
drogas por varias razones, incluyen-
do la curiosidad, para sentirse bien, 
para reducir el estrés, para sentirse 
personas adultas o para pertenecer 
a un grupo. Es difícil el poder deter-
minar cuáles de los adolescentes 
van a experimentar y parar ahí, y 
cuáles van a desarrollar problemas 
serios. Los adolescentes que corren 
el riesgo de desarrollar problemas 
serios con el alcohol y las drogas in-
cluyen aquellos:
• con un historial familiar de 
abuso de substancias
• que están deprimidos
• que sienten poco amor pro-
pio o autoestima
• que sienten que no pertene-
cen y que están fuera de la 
corriente
El uso de las drogas y el alcohol está 
asociado con una variedad de con-
secuencias negativas, que incluyen 
el aumento en el riesgo del uso se-
rio de drogas más tarde en la vida, 
el fracaso escolar, el mal juicio que 
puede exponer a los adolescentes 
al riesgo de accidentes, violencia, 
relaciones sexuales no planificadas 
y arriesgadas y el suicidio.
Las señales principales del uso 
de alcohol y del abuso de drogas 
por los adolescentes 
pueden incluir: relaciones se-
xuales sin protección, son un com-
portamiento de riesgo en los ado-
lescentes que puede conducir a 
embarazos y a las enfermedades 
de transmisión sexual, o ETS. (SALUD.
GOB). Se sienten seguros y piensan 
que el embarazo y las ETS, son cosas 
que sólo les suceden a otras perso-
nas, aunque cada año 1 millón de 
niñas adolescentes quedan emba-
razadas y casi 10 millones de niños y 
niñas adolescentes, contraen ETS de 
tener relaciones sexuales sin protec-
ción.
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La salud emocional de la adoles-
cente embarazada puede llegar a 
afectarse considerablemente, pues-
to que generalmente el embarazo 
se asume en condiciones difíciles y 
alejadas de una opción verdadera-
mente libre y responsable.
Deprivación afectiva y maltrato por 
parte de su familia (así el embarazo 
se convierte en una opción para te-
ner alguien que las quiera)
• Estrés, ansiedad
• Fruto de una violación o in-
cesto
• Presión por parte de su pa-
reja
• Dejar al azar el quedar o no 
embarazada.
• 4.3: METODOLOGÍAS APLICADAS
Gráf. No. 5: Elaboración propia: comportamientos del adolescente. 
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4.3.1. Institución educativa María 
Dolorosa 
Encuentro: viernes 30 de agosto
Horario: 10:40 hasta las 12:30
Participantes: estudiantes del semi-
llero de liderazgo de la institución 
educativa María Dolorosa, 17 estu-
diantes, de los cuales 15 eran niñas 
y 2 eran niños, de 13 a 17 años; 12 
están cursando el grado noveno y 5 
están cursando grado octavo
Desarrollo de la actividad: con 17 es-
tudiantes del semillero de liderazgo 
de la institución educativa María Do-
lorosa, con edades que oscilan entre 
los 13 y 17 años; 12 están cursando 
el grado noveno y 5 están cursando 
grado octavo. Inicia el encuentro 
con las  auxiliares de investigación y 
moderadoras de la actividad, los es-
tudiantes estaban muy dispuestos y 
muy contentos de volver a  la activi-
dad, después de llenar la asistencia 
se da inicio a la actividad rompe hie-
lo la cual consistía en un momento 
de sensibilización,  a continuación, 
se solicita a los  estudiantes que sa-
caran la manta y se acostaran con 
los ojos cerrados mientras se ambien-
ta el lugar con música de relajación, 
en el momento en que ya todos es-
taban acostados y con los ojos ce-
rrados la auxiliar encargada empezó 
a leer “la carta a la niñez”, cuando 
iba en el segundo renglón “antes 
reía más de lo que lloraba”, los es-
tudiantes empezaron a llorar, dos se 
taparon la cara y los otros solo deja-
ban caer las lágrimas. 
FIG 6. Encuentro N1 Institución educativa María Dolorosa, pasado futuro. 
Después de terminar este momen-
to se generó  un círculo y se  solicita 
a todos sacar el objeto de la niñez 
que se había indicado desde el pri-
mer encuentro, con el fin de expre-
sar el valor que tenía para ellos y el 
motivo por el cual significaba tanto, 
se  lograron reconocer situaciones 
de la vida personal relacionadas 
con algunos problemas de familia y 
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de historia de vida en las cuales se 
evidencian los conflictos, las pérdidas 
y en ocasiones las ausencias de sus 
padres  en diferentes momentos de 
sus vidas.
FIG 7. Encuentro N1 María Dolorosa, pasado futuro. 
En este momento termina el encuen-
tro y se genera abrazo para alguien 
que ellos consideraran que lo necesi-
taba y de una manera muy sorpren-
dente, rompieron esos círculos de 
amistades ya plasmadas y abraza-
ron a quien en realidad sintieron que 
lo necesitaba, después de esto la psi-
cóloga de la institución, hizo presen-
cia en el encuentro y genera pala-
bras de confianza a  fin de con el fin 
de hacerles entender que todos car-
gamos con algo, y que por esa razón 
hay que ser siempre muy amable, 
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muy servicial y muy solidario, porque 
no sabemos porque situación pue-
da estar pasando la otra persona y 
tal vez solo necesita, una bonita pa-
labra o una dulce caricia, después 
de esto se hizo un abrazo grupal y los 
estudiantes ya más calmados se fue-
ron a sus casas, dando los resultados 
esperados en la programación de la 
propuesta metodológica.
FIG 8. Encuentro N1 María Dolorosa, pasado futuro.
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1.1.2  Complejo Educativo La Julita 
Momento N° 1 ¿Qué es violencia de 
género? Mitos y falsas creencias.
Se realiza presentación del grupo es-
pecificando, la procedencia, ¿Qué 
logros se obtendrán en la actividad? 
Y ¿Qué preguntas tenían sobre el 
tema?
Teniendo en cuenta las respuestas 
a los cuestionamientos planteados 
en la presentación, se realiza la ac-
tividad de violencia de género; ex-
poniendo conceptos, tipos de vio-
lencia, mitos y falsas creencias con 
imágenes alusivas aclarando dudas 
que tenían los estudiantes.
 
FIG 9. Encuentro N1 Complejo Educativo, ¿qué es la violencia?  mitos y falsas 
creencias.
La actividad inicio con los pre sabe-
res que sabían ellos desde su pers-
pectiva y su enseñanza hasta el mo-
mento de ahora con el tema que 
le íbamos a explicar, muchos niños 
no hablaron por pena pues era el 
segundo encuentro y apenas em-
pezábamos a conocernos un poco 
más e interactuar el uno al otro, una 
niña de noveno grado muy atenta 
muy participativa me respondió: “ 
es cuando  un hombre nos agrede 
físicamente a nosotros nos golpea 
nos saca moretones” seguí y les pre-
gunte ¿alguien quiere aportar más a 
este tema?  dos niños de once gra-
do respondieron: “es cuando hay 
maltrato físico, pero también es de 
parte y parte tanto los hombres hie-
ren a una mujer, también las mujeres 
contra los hombres ahora todo es de 
parte y parte” y puso un ejemplo de 
una noticia en Pereira de homicidio 
de ahí que el compañero hablo mu-
chos estudiantes susurraron y dijeron 
“si es verdad”
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Después de tener claro los pre sa-
beres de los estudiantes, se empie-
za a desarrollar el tema de violencia 
de género mitos y falsas creencias, 
cuando se genera el tema de mitos 
y falsas creencias también se solicita 
la participación de los estudiantes.
FIG 10. Encuentro N1 la julita, ¿qué es la violencia?  mitos y falsas creencia.
FIG 11 Encuentro N1 Complejo Educativo La Julita, ¿qué es la violencia?  mi-
tos y falsas creencias
  FIG 12. Encuentro N1 Complejo Educativo La Julita, ¿qué es la violencia? 
mitos y falsas creencias.
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¿Ellos que creían que era? o ¿como 
lo iban a tomar?, de los mitos y falsas 
creencias, se habló sobre el alcohol, 
las drogas los celos, trastornos psico-
lógicos y machismo, se decía que 
ninguna de estas creencias eran ex-
cusas para que un hombre pudiera 
agredir a una mujer.
Momento n° 2: “sexualidad insegu-
ra” En esta actividad desarrollamos 
el tema de la sexualidad insegura a 
los estudiantes, por medio de diapo-
sitivas
FIG 13. Encuentro N2 Complejo Educativo La julita, “sexualidad insegura”.
En este espacio se dan a conocer los 
métodos de planificación y las en-
fermedades de trasmisión sexual, a 
medida que se avanza con la expo-
sición y se nota la forma en que los 
estudiantes se sorprende al recono-
cer las consecuencias de estas en-
fermedades y se generan entre otras 
apreciaciones, argumentos como:
• “había escuchado sobre esta en-
fermedad, pero no sabía que no 
tenía cura me parece muy impor-
tante saber este tipo de cosas” 
• yo tengo pareja, llevamos aproxi-
madamente año y medio y noso-
tros no nos cuidamos con preser-
vativo, pues ya tanto tiempo no 
es necesario creo, además ella 
planifica y no hay peligro para 
usar preservativo” 
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 “si mi novio se toma esta pas-
ta la puede curar de una en-
fermedad de trasmisión sexual” 
un estudiante de séptimo “ósea 
que si toma esta pasta aborta”
Al terminar esta presentación, 
como se observa que había muchas 
dudas y a veces no hablaban en 
público por pena de sus compañe-
ros. otros estudiantes se acercaron 
a preguntar ya que por miedo a la 
mamá que le decía y ella usaba mal 
los métodos, demostrando l necesi-
dad de educarse también en familia 
frente a su forma de planificar.  
Momento n° 3: En esta actividad 
se dio paso a desarrollar el tema so-
bre salud mental, por medio de dia-
positivas y algunos videos referentes 
a la temática de la salud mental, 
problemas de salud mental como lo 
es el suicidio, la depresión, el cutting 
entre otras problemáticas.
Había muchos estudiantes pa-
sando por esta situación, porque 
en la casa había problemas con los 
padres, un participante con una difi-
cultad en lenguaje, no era capaz de 
pronunciar bien las palabras y esto 
causaba que los demás compañe-
ros se burlaban, y él contaba como 
una experiencia que vivía en el cole-
gio día a día, nos decía que a veces 
se levantaba y no quería saber que 
era ir al colegio. Hubo muy pocos 
estudiantes que interactuaron con 
este tema, muchos se quedaban 
callados, bajaban la mirada. 
FIG 14- 15. Encuentro N2. Complejo Educativo La julita “sexualidad 
insegura”
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Se finaliza el encuentro con una ac-
tividad lúdica sobre la salud mental, 
en esta actividad  cada estudiante 
debía de dibujar un árbol,  posterior-
mente este árbol se parte.
FIG 15-16. Encuentro N3 Complejo Educativo La Julita, “la salud mental”.
Figuras 17,18, 19. Encuentro N3 Complejo Educativo La Julita, “la salud 
mental”.
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La primera parte eran los problemas 
que les afectaba en la salud men-
tal, como segundo que causaba 
ese problema y tercero la solución 
que ellos pensaban darle a ese pro-
blema, la mayoría de los estudiantes 
se referían a problemas en la casa, 
allí  se hacían  visibles las falencias 
las dificultades que tenían con sus 
padres, o con sus hermanos,3 estu-
diantes  se referían al bullying  como 
aquello  que les afectaba dema-
siado la convivencia en el salón de 
clase, y como respuesta a ese pro-
blema que les causaba o afectaba 
la salud mental, casi todos los estu-
diantes fueron muy positivos a esta 
respuesta, poniendo de parte de 
ellos para solucionar este problema, 
así fueran falencias desde la casa, 
un estudiante refirió:
“yo no tengo porque cambiar 
mi forma de ser yo soy así, y 
aquí no tienen ningún derecho 
a burlase de la forma como yo 
hablo, creo que ellos son lo que 
tienen que cambiar para mí no 
yo para ellos”
4. CONCLUSIONES DEL CAPITULO
•	 En Colombia (El tiempo, 2018) 
uno de cada 6 jóvenes en ba-
chillerato ha probado las dro-
gas; (Ministerio de Salud, 2017) 
Según el DANE entre el 2009 y 
2016 se registraron 17.522 casos 
suicidio con un periodo anual 
de 2.190 de los cuales el 29.7% 
se da en población de entre 14 
y 19 años, estadísticas que han 
venido creciendo de forma 
acelerada pasando de 0.9 por 
100.000 habitantes en 2009 ha 
52,4 entre 100.000 habitantes 
en 2017; (OMS) cada día más 
de un millón de personas con-
trae una ITS. 
•	 Estas son las estadísticas reales 
a la cual se enfrenta la juven-
tud en la actualidad, situación 
que es alarmante y que advier-
teque ningún estudiante del te-
rritorio colombiano está exento 
de atravesar dicha situaciones, 
como es el caso de la comu-
nidad estudiantil de Pereira en 
El Complejo Educativo La Juli-
ta;  en el cual se buscó  desde 
las metodologías diseñadas y 
aplicadas reconocer  sus afec-
taciones y dar herramientas  a 
los estudiantes y fortalecerlos 
en conocimientos  de dichas 
condiciones sociales, con el fin 
de prepararlos ante la vivencia 
de dicha situación y una ade-
cuada respuesta ante las mis-
mas, para que no hagan parte 
de estas estadísticas si no de lo 
contrario; contribuyan a dismi-
nuir estos índices dando infor-
mación a las distintas entidades 
que buscan controlar y  acabar 
con estas problemáticas socia-
les. 
•	 Pues como lo es sabido  existen 
organizaciones al margen de 
la ley las que lideran en nues-
tro país y en el mundo la trata 
de personas, redes de crimen 
organizado, los cuales expo-
nen a la población del territorio 
y en especial a la juventud en 
dichas situaciones; por esto la 
importancia de la educación y 
orientación en ¿Cómo actuar?, 
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¿A quién debo acudir?, ¿Cómo 
saber si enfrento una situación 
de trata de personas o una de 
sus consecuencias?, ¿Quién 
me puede ayudar?, ¿Cómo 
denunciar?.
•	 Estas temáticas son algunos de 
los pilares para generar cono-
cimientos y prevenir en la po-
blación juvenil altamente vul-
nerable, estas metodologías 
desarrolladas en encuentros 
juveniles, dinámicas, conver-
saciones, suministro de infor-
mación y acompañamiento 
logrando grupos de jóvenes 
fortalecidos que puedan en-
frentar una sociedad con pro-
blemáticas y ser ellos ejemplos 
de cambio y de construcción 
social.
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CAPITULO III: 
5. PROYECTO DE VIDA Y RIESGOS GLOBALES: 
TRATA DE PERSONAS
5.1 DEFINICIÓN. 
Desde el sentido práctico un pro-
yecto de vida es un aspecto funda-
mental para las personas identificar 
el camino o la ruta que enmarcará 
su crecimiento y desarrollo personal, 
social, económico e incluso emocio-
nal; de acuerdo con esta afirmación 
Gualtero (2006) menciona que el 
proyecto de vida es un criterio guía 
para orientar las actividades indivi-
duales de acuerdo con las expec-
tativas de cada ser, por cuya razón 
tener claro los objetivos del mismo se 
convertirá en sí mismo en la estimula-
ción para ejecutarlos.  
Al respecto Hernández (2004) 
comenta que es una pauta que guía 
y motiva constantemente el desarro-
llo de las actividades y expectativas 
de los individuos por lo que conside-
ra que cuando se tiene claro el pro-
yecto de vida, este instintivamente 
se convierte en una motivación que 
impulsa su perfeccionamiento, y a su 
vez se vincula estrechamente con la 
necesidad del individuo de superar 
deficiencias y carencias, buscando 
el bienestar y disminuyendo los sufri-
mientos mediante un plan organiza-
do el cual se está evaluando y corri-
giendo de acuerdo en la etapa que 
el individuo se encuentre (Suárez-Ba-
rros et al., 2018), lo cual sugiere una 
dinámica constante que se modifica 
de acuerdo a contextos particulares 
hasta obtener algo concreto y no 
se limita a la individualidad sino que 
también en algunos momentos de la 
vida puede llegar a establecerse un 
proyecto de vida colectivo.  
5.2. IMPORTANCIA EN LA VIDA EN 
LOS JÓVENES 
En la adolescencia los jóvenes 
enfrentan un periodo de transición 
de niño a adulto que está influen-
ciado por cambios biológicos, psi-
cológicos y sociales que intervienen 
ampliamente en su desarrollo (Nas-
heeda, 2008), estos cambios traen 
consigo una serie de actitudes que 
algunos autores han denominado 
como “tormenta o stress”, usualmen-
te caracterizados por un alejamien-
to con los padres y una búsqueda 
constante por ajustarse a los juicios e 
ideas de otros adolescentes.
En este momento de la vida 
es crucial que dichos problemas se 
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resuelvan porque de lo contrario la 
persona puede sufrir una difusión de 
roles que no le permite estar lo sufi-
cientemente preparado para en-
frentar los desafíos de la edad adul-
ta. Estas tensiones internas y externas 
ponen al joven de cara a situacio-
nes confusas que generan duda, y/o 
desilusión direccionándolo a adop-
tar conductas de riesgo (Nasheeda, 
2008), como a las que se hace alu-
sión en el capítulo II y que incluyen 
desde la depresión, el uso de sustan-
cias psicoactivas, prostitución, sexo 
sin protección hasta el suicidio; ra-
zones suficientes para destacar que 
el acompañamiento, la orientación 
y la educación en esta etapa de la 
vida es trascendental para afrontar 
la existencia cotidiana. 
En el capítulo I se hace referen-
cia a la importancia de la familia y las 
instituciones educativas para acom-
pañar y fortalecer la personalidad 
de los jóvenes, ya que el ambiente 
social y familiar en donde ellos inte-
ractúan forja y moldea su conducta 
y la forma como reaccionará frente 
a determinada circunstancia, mues-
tra de ello quedó al descubierto en 
los resultados obtenidos en las activi-
dades del capítulo I donde algunos 
de los estudiantes vieron la educa-
ción como una herramienta de su-
peración, pero también otros mani-
festaron no sentir ningún agrado en 
esta actividad porque no encuen-
tran sentido en ella. 
Una manera de resistir la presión 
negativa a la que están expuestos 
constantemente los jóvenes es de-
sarrollar y aplicar paulatinamente el 
proyecto de vida, para ello es de-
cisivo enfatizar en aspectos como 
sentirse bien consigo mismo, relacio-
narse positivamente con los demás 
aceptando las diferencias, aprender 
a resolver problemas creativamen-
te y en general tener control de su 
propia vida (Nasheeda, 2008),  todos 
estos aspectos han sido considera-
dos por la Organización mundial de 
la salud (OMS, 1997) como life skills, 
la cual en su significado más amplio 
lo define como un comportamiento 
positivo y adaptativo que permite a 
los individuos enfrentar los desafíos 
cotidianos.
Entre esos retos diarios están los 
riesgos sociales a los que actualmen-
te los jóvenes están expuestos inde-
pendientemente de las condiciones 
socioeconómicas, religiosas, cultura-
les en la que se encuentren. Por esto 
desde esta experiencia a través de 
los trabajos participativos, debates, 
presentaciones, entre otras, el joven 
se involucra activamente fortale-
ciéndose su autodesarrollo y de este 
modo enfrenta más asertivamente 
las dificultades que se le presentan 
en el transcurrir de su vida, apren-
diendo nuevas formas de comuni-
carse, controlar emociones, estar 
más informados y a rechazar contun-
dentemente cuando de situaciones 
negativas se trata (Nasheeda, 2008). 
Por esto el uso de herramientas di-
dácticas como las empleadas en el 
desarrollo de este proyecto (Capí-
tulos I, II, III), aunque sencillas en su 
ejecución, generan unas respuestas 
y mensajes que bien interpretados 
reflejan el ambiente en que los jóve-
nes están viviendo, las presiones a las 
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que se exponen y la forma como ma-
terializan los sentimientos, además 
como se describió en las actividades 
enmarcadas dentro de la actividad 
“La telaraña” permite profundizar en 
sentimientos  accediendo a ellos de 
una manera sutil, sin herir susceptibi-
lidades y fomentando el respeto en-
tre compañeros y amigos. 
Actividades que adicionalmen-
te permitieron generar dialogo en-
tre estudiantes de distintos grados y 
edades, generando seguridad al te-
nerse que expresar en público y re-
conocer que no sólo individualmen-
te se enfrentan dificultades, sino que 
hace parte de la experiencia de vivir 
y crecer.  
Si bien el proyecto de vida es 
personal, unas bases sólidas inculca-
das desde el hogar y reforzadas por 
la educación constante que recibe 
de las personas con quien se rodea, 
tiene sin duda un gran impacto en la 
consecución y buen término del mis-
mo, enfatizándole en la responsabili-
dad para cumplir aspectos que sólo 
dependerán de él mismo.  
Dicho acompañamiento es cla-
ve en la vida del adolescente y está 
compartido entre el hogar y la aca-
demia, porque en su etapa escolar 
ellos necesitan relacionarse positiva-
mente con personas de diferentes 
orígenes, personalidades, criterios, 
metas, entre otros; saber cómo y 
con quien es adecuado mantener 
relaciones interpersonales sanas es 
algo que sólo el mismo joven puede 
manejar basado en sus propios prin-
cipios y en su criterio, el cual ha for-
mado en su proceso de crecimiento 
mental, familiar y social. 
Según Iberri (2014), un joven 
que se prepara para triunfar, difícil-
mente fracasará y afirma además 
que cuando una persona tiene claro 
cómo y hacia donde se va, fácilmen-
te se puede recuperar el enfoque 
cuando se presenten obstáculos, al-
canzando la satisfacción personal. 
Sugiere además una evidencia muy 
positiva en la vida de los jóvenes que 
han creado un proyecto de vida, ins-
taurando hábitos saludables, redu-
ciendo el peligro de efectos adver-
sos y riesgos en la salud integral del 
adolescente.
5.4 RIESGOS SOCIALES
 5.4.1 Contexto Social 
Actualmente, el uso de sitios web 
está entre las actividades más co-
munes de niños y adolescentes, es-
tos sitios ofrecen entretenimiento y 
comunicación, no obstante, un uso 
inadecuado de ellos puede aca-
rrear problemas importantes como 
el ciberacoso, la depresión de Face-
book, Sexting, acceso a contenido 
inapropiado, entre otros, recurriendo 
por orientación a sitios poco con-
fiables (Schurgin & Clarke-Pearson, 
2011). 
Este tipo de realidades a las 
que se enfrentan constantemente 
los jóvenes los hacen susceptibles a 
riesgos como los ya mencionados, 
pero también a los que han existido 
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por décadas pero que con la ayu-
da de la digitalización de la informa-
ción hacen que el fenómeno se pro-
pague más rápidamente.  
5.4.2 Riesgos de alta complejidad
Uno de estos riesgos es la trata de 
personas, el cual es un fenómeno 
presente en todo el mundo, según 
la Organización de las Naciones Uni-
das ONU (2014a) hasta el año 2012 
se habían identificado víctimas de 
152 nacionalidades en 124 países, 
sin embargo, se ha registrado que 
estas personas son movilizadas intra-
rregionalmente de países pobres ha-
cia otros más ricos. 
En el capítulo II se hizo men-
ción de esta problemática, toman-
do como referencia una charla re-
cibida por los jóvenes, dejando en 
evidencia que ellos no desconocen 
esta amenaza, que incluso se inte-
resan en conocer literatura al res-
pecto, muchos condicionados por 
curiosidad en un principio, pero final-
mente entendiendo el riesgo psico-
lógico,  físico y por demás legal que 
este delito representa; aunque en la 
mencionada actividad (Capítulo I) 
se enfatizó en la explotación sexual; 
se debe aclarar que no siempre el 
fenómeno de trata de personas in-
volucra esta práctica, sino que cer-
ca del 40% de las víctimas son obli-
gadas a desarrollar trabajo forzado, 
mendicidad forzada, combate ar-
mado, extracción de órganos, entre 
otros,  siendo más preocupante aún 
que los niños, en su mayoría de sexo 
femenino, representan una tercera 
parte de las víctimas totales. 
Factores identificados como motiva-
dores para la trata de personas son 
la pobreza, la violencia y la discri-
minación, aunque existen también 
factores sociales, culturales y psico-
lógicos.  Según la Corporación co-
lombiana Espacios de mujer en este 
delito coexisten tres elementos, que 
de hecho son los mismos para que 
dicha conducta se tipifique como 
un delito según la ONU (2014b), estos 
son; acción que implica el traslado 
y el desarraigo, los medios, los cua-
les involucran el uso de la fuerza, el 
fraude, engaño, rapto y los fines que 
pueden ser trabajos forzados, matri-
monio servil o explotación 
5.5 METODOLOGIAS APLICADAS
5.5.1 Institución educativa Maria 
Dolorosa
Según el Proyecto Educativo Institu-
cional (PEI), el modelo pedagógico 
de la institución es humanista y per-
mite potenciar sus talentos y excep-
cionalidades, promoviendo líderes 
en y para la práctica de la demo-
cracia y el desarrollo local, regional 
y nacional. La formación de bachi-
lleres técnicos en administración de 
empresas con énfasis en liderazgo y 
desarrollo de talento humano, hace 
parte fundamental del perfil del es-
tudiante. 
Se aplicaron cinco encuentros 
los cuales permitieron desarrollar un 
proceso de formación para la pre-
vención de los riesgos generados 
por las problemáticas emergentes, 
a través de un enfoque interdiscipli-
nario y socioeducativo. 
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Se desarrolló el tercer encuentro 
denominado “Raíces de vida”, estu-
vo enfocado hacia el fomento del 
cambio y el crecimiento personal. 
El cuarto encuentro se nombró “Eso es cuento”.
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FIG.20-21. Esquemas metodológicos del encuentro N4 “ESO ES CUENTO”. 
Actividad rompe hielo “EPITAFIO” creada por el grupo de investigación - 
Metodología “MALETA VIAJERA” creado por la fundación espacios de mujer.
5.5.1.1 SISTEMATIZACIÒN
   (RESULTADOS)
5.5.1.2 ENCUENTRO N3: “RAÍCES  
  DE VIDA”
- Actividad rompe hielo “MI NUE-
VO NOMBRE”: Algunos estudian-
tes evaluados consideraron que 
seguirían siendo ellos mismos, 
porque no están dispuestos a sa-
crificar su identidad personal, su 
vida familiar, amigos y el contex-
to donde crecieron y han vivido. 
Otros escogieron ser famosos, ar-
gumentando como las motiva-
ciones más importantes el dinero 
y la apariencia física.
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FIG 22.  ENCUENTRO N3; Actividad Rompe hielo “MI NUEVO NOMBRE” realiza-
da por los estudiantes de la Institución Educativa María Dolorosa.
Metodología “LAS CUATRO ESQUI-
NAS”: En general los participantes 
expusieron las que consideraron sus 
falencias más sobresalientes y ex-
presaron abiertamente disgusto por 
la forma de ser de alguno de sus 
padres. La hipocresía fue una de las 
actitudes que a ellos más les mo-
lestaba, además de la pereza y la 
poca capacidad para socializar.
Todos expresaron abiertamente su 
deseo de convertirse en profesiona-
les exitosos o tener una empresa pro-
pia, para lo cual estarían dispuestos 
a estudiar, aprovechar oportunida-
des, establecer una disciplina; como 
deseo más recurrente se sobresalió 
el mejorar la calidad de vida propia 
y familiar.
Con referencia al símbolo que 
identificaba a cada participante, se 
pudo interpretar que dicho dibujo 
representaba los gustos, afinidades 
y en algunos casos los deseos par-
ticulares. Es así como se observaron 
desde instrumentos musicales, comi-
das, partes del cuerpo, paisajes, en-
tre otros. 
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FIG 23. ENCUENTRO N3; Metodología “LAS CUATRO ESQUINAS” realizada por 
los estudiantes de la Institución Educativa María Dolorosa.
ENCUENTRO N4: “ESO ES CUENTO”. 
- Actividad rompe hielo “EPI-
TAFIO”: Una respuesta recu-
rrente es que no querían falle-
cer y se establecieron rangos 
de edades entre los 30 y 100 
años como edades aproxima-
das para morir. En su mayoría 
deseaban morir en un país 
diferente y ser recordados es-
pecialmente por el buen des-
empeño en su profesión 
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FIG. 24-25-26. ENCUENTRO N4; Actividad rompe hielo “EPITAFIO” realizada 
por los estudiantes de la Institución Educativa María Dolorosa.
Metodología “LA MALETA VIAJERA”: 
Los participantes aprendieron so-
bre los riesgos de la trata de perso-
nas, aclararon las dudas, las líneas 
de atención, las campañas publici-
tarias en torno a ello. En general se 
determinó que los estudiantes efecti-
vamente tenían conocimientos inci-
pientes de tema los cuales fueron re-
forzados en la actividad mediante el 
intercambio de ideas y la discusión 
de las mismas.
FIG 27. ENCUENTRO N4, Metodología “LA MALETA VIAJERA” realizada con los 
estudiantes de la Institución Educativa María Dolorosa.
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Una vez finalizada esta actividad se 
dio a conocer la campaña #EsoEs-
Cuento la cual está siendo promo-
cionada en Colombia como un 
mecanismo de orientación a los jó-
venes hacia los riesgos implícitos de 
la trata de personas, la cual es aus-
piciada por diferentes instituciones 
como la Policía Nacional, Bienestar 
familiar, UNICEF, Fiscalía general de 
la Nación, Migración Colombia, en-
tre otros. 
Adicionalmente y como una activi-
dad derivada del proceso llevado 
a cabo en los anteriores encuen-
tros en los cuales los participantes 
manifestaban constantemente que 
harían diferentes acciones para al-
canzar sus sueños siempre que estos 
no comprometieran su DIGNIDAD, se 
propuso a los estudiantes traer en un 
cartel el significado del término y así 
en conjunto generar un concepto 
unificado para el significado de esta 
palabra.
FIG 28-29. ENCUENTRO N4; Actividad adicional “SIGNIFICADO DE LA DIGNI-
DAD” realizada por los estudiantes de la Institución Educativa María Doloro-
sa.
5.5.2  INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA  
JULITA
Según el Proyecto Educativo Institu-
cional (PEI), el modelo pedagógico 
de la institución es humano-cogniti-
vo que permite desarrollar personas 
exitosas y talentosas.   
5.5.2.1 DESARROLLO DE LA METODO-
LOGÍA.
Al igual que en la Institución Educa-
tiva María Dolorosa, se llevaron a 
cabo cinco encuentros, cada uno 
de los cuales estuvo conformado 
por cuatro momentos, el primer mo-
mento se realizó una actividad rom-
pe hielo para poder tener una bue-
na confianza con los estudiantes y 
romper ese temor que tenían.  Como 
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segundo y tercer momento se desa-
rrollaron estrategias y actividades 
pedagógicas con el fin de fortalecer 
a los estudiantes y brindarles cono-
cimientos sobre las problemáticas 
emergentes que están ocurriendo. 
Cuarto momento consisto en una 
actividad reflexiva con el propósi-
to de analizar el contenido visto en 
cada encuentro. 
FIG 30. Esquema metodológico del encuentro N4 “NO SOY UN TITERE NI TU 
ERES MI AMO”. Actividad rompe hielo “MALETA VIAJERA” creado por la fun-
dación espacios de mujer.
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FIG 31. Esquema metodológico del encuentro N4 “NO SOY UN TITERE NI TU 
ERES MI AMO”. Actividad metodológica “SUEÑOS DE PAPEL” creada por las 
auxiliares del grupo de investigación. 
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ENCUENTRO 3: “NO SOY UN TÍTERE, NI 
TU ERES MI AMO” 
• Actividad rompe hielo “¿QUÉ 
ES LA TRATA DE PERSONAS?”: 
Mediante la interacción par-
ticipativa en la cual todos los 
estudiantes participaron acti-
vamente, surgieron diferentes 
interrogantes por parte de ellos 
como si los hombres y adultos 
mayores son susceptibles a ser 
víctimas de la trata, los cuales 
se respondieron asertivamente 
indicando los motivos, formas 
de engaño y aclarando que 
cualquier persona puede ser 
víctima potencial de este delito 
que no solo se restringe al com-
ponente sexual. 
Una de las participantes se sintió en 
confianza y empezó a relatar con 
nombres propios la experiencia de 
una amiga que fue contactada 
para ser modelo en un país extran-
jero, esta fue una gran oportunidad 
para que se ahondara en el tema un 
poco más y aclarar dudas más pro-
fundas e insistir en el hecho que de-
bían ser bastante cuidadosos en el 
momento de recibir y aceptar cual-
quier tipo de propuestas.
FIG 32. Esquema metodológico del encuentro N5 “HAS UN TRATO CON LA 
TRATA Y TRATA DE CUIDAR TU SALUD”. Actividad metodológica “DIBUJANDO 
NUESTROS PROYECTOS” creada por las auxiliares del grupo de investigación. 
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FIG 33. ENCUENTRO N4. Actividad metodológica “¿QUÈ ES LA TRATA DE PER-
SONAS? “realizada por los estudiantes de la Complejo Educativo La julita.
Metodología “MALETA VIAJERA”: Se 
fortaleció el tema de la trata me-
diante la aclaración de preguntas, 
afianzando en los participantes los 
conocimientos y generando seguri-
dad en sus conceptos 
FIG 35. ENCUENTRO N4; Actividad Metodológica “LA MALETA VIAJERA” reali-
zada por los estudiantes de la Complejo Educativo La julita.
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- Metodología “VIDEO SOBRE 
LA TRATA DE PERSONAS”: Los 
participantes mostraron su 
asombro por las experiencias 
narradas y las formas de enga-
ño que usan los delincuentes. 
Fue gratificante e importante 
escuchar de parte de los jó-
venes como a partir de esta 
actividad se sentían más in-
formados y capacitados para 
afrontar una situación seme-
jante, puesto que según ellos 
manifestaron, ante la falta de 
trabajo y oportunidades es 
muy fácil caer en este tipo de 
propuestas.
FIG 36. ENCUENTRO N3; Actividad metodológica “LA MALETA VIAJERA” reali-
zada por los estudiantes de la Complejo Educativo La julita.
- Metodología “SUEÑOS DE PA-
PEL”: El resultado fue importan-
te porque permitió conocer 
información más personal de 
cada uno de los participan-
tes, conocerlos un poco más a 
través de sus ideales y metas 
personales, específicamente 
expresaron el deseo de llegar 
a ser profesionales, formar una 
familia, superarse personal-
mente y viajar mucho; a pesar 
que los sueños e ideales son 
bastante coincidentes entre 
ellos, ninguno se atrevió a ma-
nifestarlos en público por que 
sentían vergüenza de ello.
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FIG 37-38. ENCUENTRO N4; Actividad metodológica “SUEÑOS DE PAPEL” rea-
lizada por los estudiantes de la Complejo Educativo La julita.
 
ENCUENTRO 5: “HAZ UN TRATO CON 
LA TRATA Y TRATA DE CUIDAR TU SA-
LUD”
Actividad rompe hielo “DIBUJANDO 
NUESTROS PROYECTOS: El resultado 
fue positivo ya que, los estudiantes al 
principio estaban algo tímidos, pero 
luego fueron contando su silueta y 
que contenía. En el plan de mejo-
ra que debían colocar en la silueta 
fue muy positivo, ya que todos los 
estudiantes querían mejorar algún 
aspecto que no les gustara ya que 
ellos querían ser mucho mejor de 
que lo son. Todos manifestaron su si-
lueta y les agrado mucho la activi-
dad según lo expresaron. 
FIG 39-40. ENCUENTRO N5; Actividad metodológica “DIBUJANDO NUESTROS 
PROYECTOS” realizada por los estudiantes de la Complejo Educativo La julita.
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5.6 CONCLUSIONES DEL CAPITULO
•	 El acompañamiento mediante 
estrategias participativas es una 
herramienta valiosa para identi-
ficar diferentes problemáticas 
sociales, educativas e incluso 
personales en jóvenes vulnera-
bles; tener metas claras y ob-
jetivos definidos para lograrlas 
hace la diferencia en cómo se 
racionaliza el éxito y el fracaso, 
en cómo se enfrenta con segu-
ridad una situación adversa y 
en ello juega un papel crucial 
el acompañamiento familiar y 
educativo. 
•	 El trabajo que se realizó en las 
Instituciones Educativas La Ju-
lita y María Dolorosa permitió 
informar y orientar a los jóvenes 
sobre diferentes problemáticas 
emergentes como la trata de 
personas.
•	 A través de las actividades gru-
pales realizadas se identificaron 
las perspectivas de los jóvenes 
sobre la trata de personas y 
como el proyecto de vida es 
una herramienta para enfrentar 
las múltiples situaciones que de-
ben enfrentar.
•	 La construcción colectiva de 
una línea base con información 
clara y veraz acerca de sus pro-
yectos de vida y los riesgos posi-
bles para alcanzarlos generó un 
clima de confianza para moni-
torear y evaluar el avance de 
cada actividad planteada en 
el proyecto. 
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CAPITULO IV
6. SALUD INTEGRAL Y ESTRATEGIAS 
SOCIOEDUCATIVAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO 
EDUCATIVO.
Este capítulo pretende establecer 
una serie de conocimientos y alter-
nativas derivadas de la aplicación 
de las metodologías desarrolladas 
para dar respuesta a las problemáti-
cas actuales de los jóvenes estudian-
tes de las instituciones educativas La 
Julita y María Dolorosa en las cuales 
se realizó el proyecto.
Para empezar, se toma en 
cuenta el proceso de contextualiza-
ción para conocer el grupo de estu-
diantes sujetos de intervención con 
el fin de identificar las diversas pro-
blemáticas que surgen en su entorno 
escolar. Fue allí donde, a través de 
las actividades iniciales realizadas 
con la población se identificaron 
ciertas problemáticas apremiantes 
entre las cuales se encontraban al-
gunas relacionadas con la salud, 
dando paso a la necesidad de ob-
servar los estudiantes no solo desde 
un ámbito académico, sino desde 
su dimensión familiar, y emocional, 
siendo este último aspecto uno de 
los temas centrales de este capítu-
lo. Como se menciona en el primer 
capítulo, la etapa de la Juventud en 
el ciclo de vida comprende una se-
rie de cambios importantes que de-
finen la personalidad y carácter de 
cada ser humano.
FIG 41. ENCUENTRO N5, Actividad metodológica “LA TELARAÑA” realizada 
por los estudiantes de la Complejo Educativo La julita – Foto tomada por las 
auxiliares de investigación.
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Se caracteriza por ser una etapa 
donde los factores de riesgo se po-
tencializan y depende del proceso 
llevado a cabo con los menores y sus 
características económicas, sociales 
y culturales que se desarrollen de la 
mejor manera, potencialicen sus ca-
pacidades y definan su proyecto de 
vida de manera íntegra y dentro de 
los valores y principio de una socie-
dad democrática. Dicho lo anterior 
abordar a los jóvenes en esta etapa 
con el fin de buscar su desarrollo in-
tegral se convierte en un reto que 
busca la mejoría de la sociedad.
Es necesario entonces, preci-
sar en primer lugar el término Salud 
y sus componentes. La organización 
Mundial de la Salud define la salud 
como “no solo la ausencia de enfer-
medades o invalidez, sino una con-
dición de desarrollo humano que 
cada uno como individuo debe cui-
dar y conservar, sin embargo, es un 
derecho que los gobiernos de todas 
las naciones también tendrían que 
estar obligados a potenciar.” (p.1) 
siendo entonces la salud un estado 
de bienestar responsabilidad de los 
individuos y el gobierno, es una cons-
trucción que requiere del aporte de 
las instituciones y las personas para 
establecerse como un derecho uni-
versal e inalienable del que todos 
debemos gozar. 
FIG 42. Salud. No copyright infringement.
Ahora bien, es conocimiento de to-
dos que la salud está constituida 
como un derecho fundamental en 
la constitución política colombiana 
“La atención de la salud y el sanea-
miento ambiental son servicios públi-
cos a cargo del Estado. Se garantiza 
a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud […]” (CPN, 
1991, p.13) por lo tanto, es de obli-
gatorio cumplimiento el velar por la 
salud de los ciudadanos y que todos 
posean las mismas oportunidades 
de acceso a esta, ya que de esto 
depende el bienestar social que se 
busca en una comunidad y en una 
sociedad.  
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El proyecto “Prevención integral 
de riesgos en entornos educativos: 
Un enfoque interdisciplinario y so-
cioeducativo para el análisis de las 
problemáticas emergentes en ins-
tituciones educativas priorizadas 
de Pereira” fue un proyecto cuya 
población la constituyeron  estu-
diantes, adolescentes siendo esta 
población de protección especial 
del estado dado su grado de vul-
nerabilidad. Es por lo anterior que 
ante las problemáticas de los niños, 
niñas y adolescentes, el estado, la 
familia y las instituciones educativas 
tienen mayor responsabilidad para 
la búsqueda de soluciones frente a 
dichas adversidades. Estos estudian-
tes, que representan una muestra 
del plantel educativo evidencian las 
problemáticas que pone en peligro 
su vida, integridad y seguridad. In-
tervenir sobre los sujetos y sobre los 
factores que pueden producir estas 
conductas evita complicaciones 
físicas o mentales que a largo pla-
zo tienen consecuencias negativas 
permanentes. Además, disminuir es-
tas acciones en los jóvenes mejora 
en términos generales la calidad de 
vida de los estudiantes y propician 
un ambiente educativo sano y de 
desarrollo. 
Ahora bien, el capítulo 2 espe-
cifica en su contenido esos factores 
de riesgo a los que los jóvenes se 
encuentran expuestos, son proble-
máticas que cada día se incremen-
tan y afectan los proyectos que los 
jóvenes tienen en sus vidas y obsta-
culizan el cumplimiento de los obje-
tivos de las familias, la escuela y las 
demás instituciones deben procurar 
que la juventud actual tenga todas 
las oportunidades y posibilidades de 
lograr sus metas de vida. Este capítu-
lo brinda una visión de lo que el joven 
actual presenta a diario en su vida, 
causado por las malas relaciones, 
dificultades familiares, o persona-
les que afectan su visión de la vida, 
su capacidad de tomar decisiones 
asertivas y que disminuyen los pen-
samientos, emociones o actitudes 
positivas. Afectando su salud física 
y además mental por eso se hace 
indispensable abordar cada uno de 
estos aspectos de la vida de los jó-
venes, con el fin de mejorar esas difi-
cultades y guiarlos a tomar las mejo-
res decisiones para sus vidas.
“La salud física se define como el 
estado del organismo, teniendo 
en cuenta todos los factores, des-
de la ausencia de enfermedades 
hasta el estado físico. En este tipo 
de salud pueden influir los siguien-
tes factores: Estilo de vida, bio-
logía humana, ambiente y pres-
taciones de asistencia sanitaria” 
(EUPATI, p.1)
Por otro lado, “La salud emocional es 
el manejo responsable de los senti-
mientos, pensamientos y comporta-
mientos; reconociéndolos, dándoles 
un nombre, aceptándolos, integrán-
dolos y aprovechando la energía vi-
tal que generan para que estén al 
servicio de los valores” (Velázquez, 
NE, p.4) Lo cual permite llevar un 
equilibrio y capacidad de resiliencia 
frente a situaciones de estrés ade-
más de asertividad en el momento 
de reconocer y controlar sus senti-
mientos y emociones
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Aunado a lo anterior, existe la salud 
mental la cual indica “la forma en 
que manejamos nuestra vida diaria 
y la forma en que nos relacionamos 
con los demás en distintos ambien-
tes, ejemplo: en la familia, la escuela, 
el trabajo, en las actividades recrea-
tivas y en la comunidad. También 
tiene que ver con la manera en que 
equilibramos nuestros deseos, anhe-
los, habilidades, ideales, sentimien-
tos y valores para hacer frente a las 
múltiples demandas de la vida.” (Ve-
lázquez, NE, p.4) 
Se hace necesario precisar todos los 
componentes de este concepto tan 
amplio y estudiado dada la impor-
tancia en este proyecto investigati-
vo. Comprender la salud desde to-
das sus dimensiones posibles, amplia 
y permite visualizar de una manera 
más global la incidencia en las per-
sonas y en esta situación específica 
en los estudiantes.
FIG 43. Salud Integral No copyright infringement
“Se entiende la salud integral 
como el estado general de bien-
estar del ser humano, se compo-
ne por salud física, salud mental y 
social. La Salud Integral es un es-
tado de bienestar ideal que solo 
se logra cuando existe un balan-
ce adecuado entre los factores 
físicos, emocionales, espirituales, 
biológicos y sociales. De esta ma-
nera el ser humano crece en to-
dos los ámbitos de la vida y por 
consiguiente se siente sano y fe-
liz.” (OMS. p.1)
Lo anterior quiere decir que 
un joven estudiante que tenga una 
buena salud integral posee un equi-
librio emocional, y es capaz de en-
frentar situaciones adversas con ma-
yor facilidad. Sin embargo, obtener 
un equilibrio en todos estos aspectos 
requiere de un esfuerzo personal y, 
además, por parte de sus redes fa-
miliares e institucionales.
Ahora bien, las estrategias so-
cioeducativas consisten en:
Equipos profesionales en los 
cuales Trabajo Social, Enfermería 
entre otras disciplinas, pueden de-
sarrollar desde sus equipos de inter-
vención y desde las estrategias socio 
educativas con lineamientos des-
de…
“Planear y llevar a cabo progra-
mas de impacto social, por me-
dio de actividades educativas 
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en determinados grupos de in-
dividuos. Se interviene sobre un 
problema social que afecta el 
desempeño y desarrollo esco-
lar, este aspecto se desarrolla 
dentro del aula considerándo-
lo como un método participa-
tivo de investigación-acción 
educativa para lograr superar 
problemas académicos como 
equipo generador de una cul-
tura de calidad educativa; sin 
embargo, además de la moda-
lidad educativa también pue-
de atender las modalidades 
cultural y social” (Pérez, G, NE, 
p.1)
Es importante precisar ahora, como 
en el capítulo 3 se especifican algu-
nas de las actividades necesarias en 
la vida de los jóvenes que les ayuda 
a tener claras sus metas, tomar las 
decisiones que les hace bien y que 
les impulsa a tener mejores relacio-
nes con los demás y consigo mismo. 
La creación del proyecto de vida se 
convierte en una herramienta que 
les brinda motivaciones y aspiracio-
nes a los jóvenes en la actualidad, 
Pensar a futuro y lo que cada uno 
quiere para su vida impulsa a los jó-
venes a buscar los métodos para lle-
gar a cumplir lo que se propongan y 
eso genera un valor agregado a su 
vida. 
Los pensamientos positivos se 
generan a través de acciones que 
satisfacen sus necesidades y a través 
de estos proyectos, encuentran el 
sentido de su vida y la necesidad de 
hacerlas cosas de la manera correc-
ta para lograrlo. A su vez, el tercer 
capítulo nos da una visión de esos 
riesgos sociales a los que se encuen-
tran expuestos los jóvenes, causado 
por las personas que no obtuvieron 
esas aspiraciones y decidieron hacer 
daños a los demás. 
Por lo tanto, las actividades rea-
lizadas con los estudiantes que serán 
detalladas a continuación son algu-
nas de las estrategias socioeduca-
tivas implementadas con el fin de 
disminuir las problemáticas diagnos-
ticadas y, además, crear una cons-
ciencia de prevención frente a futu-
ras situaciones problemáticas dentro 
y fuera de las instituciones educa-
tivas. Además, estas actividades 
motivan al estudiante a encontrar 
el sentido de su vida, las metas que 
quieren cumplir y que van a ser el 
motivo de su esfuerzo y dedicación, 
siendo también actividades de pre-
vención frente a esos riesgos perso-
nales, pero también los que existen 
en su entorno.  
 
Como se menciona en capítu-
los anteriores, entre las problemáti-
cas más evidentes de los estudiantes 
de las instituciones educativas fue-
ron: Acoso escolar, depresión, Suici-
dio, abuso de sustancias alcohólicas 
y psicoactivas y relaciones sexuales 
sin protección siendo todos estos 
factores, elementos que influyen en 
la salud integral del joven.
Ahora bien, durante el desarro-
llo del proyecto se realizaron diferen-
tes actividades con el fin de forta-
lecer los entornos educativos que a 
su vez provocaron la disminución de 
las problemáticas evidenciadas, en 
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este capítulo se especificarán 2 ac-
tividades realizadas las cuales tuvie-
ron como principal objetivo trabajar 
los temas de salud mental a través 
del manejo de las emociones y pro-
moción y prevención con relación a 
la Salud sexual y reproductiva.
6.1 ACTIVIDAD CERRANDO CICLOS
Participantes: Lideres de conviven-
cia o sus suplentes 
Composición del grupo: 15 estudian-
tes entre los grados sexto y once.
Una de las actividades se denominó 
“Cerrando Ciclos” la cual se realizó 
con los estudiantes de la Institución 
educativa María Dolorosa y se divi-
dió en 3 momentos.
En primer lugar, se realizó una 
actividad de reconocimiento indivi-
dual y grupal con el fin de ponerse 
en el lugar del otro y reconocer cua-
lidades y aprendizajes que se habían 
llevado de algún compañero, todo 
a través de una dinámica de “Tela-
raña” en donde los estudiantes re-
conocían en el otro su cualidad o 
que aprendizaje le habían dejado y 
la persona y le entregaban el tam-
bor de lana, luego este compañero 
lo pasaba a otro y sucesivamente 
hasta formar una telaraña, para de-
mostrar cómo aunque las opiniones 
de los demás son diferentes y se tie-
nen pensamientos distintos, nos une 
el respeto por el otro. Además, se re-
flexionó sobre la importancia de re-
conocerse como grupo, una red de 
apoyo, la importancia de crear esa 
red y acudir a ella en caso de ne-
cesitarla, ya que los compañeros se 
convierten en aliados para resolver 
las dificultades personales o acadé-
micas que se presenten.
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FIG 44 ENCUENTRO N5, Actividad metodológica “LA TELARAÑA Y CERRANDO 
CICLOS” realizada por los estudiantes de la Institución Educativa María Do-
lorosa. 
En segundo lugar, luego del proce-
so de sensibilización y expresión de 
sentimientos, se abrió un espacio de 
diálogo abierto y respetuoso, donde 
a través de preguntas orientadoras 
los estudiantes respondían al interro-
gante ¿Por qué el suicidio era la pri-
mera solución ante las dificultades? 
Allí los estudiantes expresaron que 
en una etapa como lo es la ado-
lescencia, sin el acompañamiento 
adecuado de la institución y la fami-
lia, los pensamientos eran negativos 
y generaban emociones muy fuertes 
que nublaban la visión de la vida. 
Otros, mencionaban que los padres 
se concentraban en brindar cosas 
materiales, pero dejaban en segun-
do plano el amor y la atención que 
se necesita.  Los estudiantes, se co-
nectaron con el dialogo y a través 
del relato de sus experiencias realiza-
ron un proceso de sanación de heri-
das, donde recibieron la aceptación 
y comprensión por parte de sus com-
pañeros y docentes.
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ACTIVIDAD: PRIMEROS AUXILIOS EMOCIONALES”
Ahora bien, para cerrar la actividad 
se realizó la dinámica “Primeros Auxi-
lios Emocionales” a cada estudiante 
se le entrego una bolsita que conte-
nía, (palillos, banda de caucho, cu-
rita, lápiz, borrador, chicle, dulces, 
bolsa aromática) Cada implemento 
tenía un significado específico que 
hacía alusión a una emoción o senti-
miento. La instrucción que se les dio 
era que debían regalarse un objeto 
para ellos mismos, uno para un com-
pañero y uno para alguien de su fa-
milia.
FIG 45. ENCUENTRO N5, Actividad metodológica “PRIMEROS AUXILIOS EMO-
CIONALES” realizada por los estudiantes de la Institución Educativa María 
Dolorosa.
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La actividad también evocó mu-
chos sentimientos en los estudiantes 
y además de expresar todo lo que 
sentían, se pusieron en el lugar de 
su compañero y le regalaron el im-
plemento que consideraron nece-
sitaba más. Lo anterior implica un 
trabajo de respeto y aceptación por 
la situación del otro, además de una 
actitud de ayuda, ya que el mínimo 
gesto de entregarle al otro lo que 
cree que le hace falta, crea una co-
nexión y relación armoniosa entre los 
mismos.
ACTIVIDAD “CUIDA TU SALUD MENTAL Y NO DEJES QUE TU SEXUALIDAD SEA 
INSEGURA”
Participantes: Lideres de conviven-
cia o sus suplentes. 
Composición del grupo: 15 estudian-
tes entre los grados sexto y once.
Por otro lado, con el fin de buscar 
una identificación y reconocimien-
to de la salud mental, física y sexual, 
se realizó la actividad denominada 
“Cuida tu salud mental y no dejes 
que tu sexualidad sea insegura” Con 
los estudiantes de la Complejo Edu-
cativo La julita La cual tenía como 
objetivo la sensibilización sobre las 
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problemáticas actuales de la socie-
dad, que no discrimina, edad, gene-
ro ni raza. Se dividió en 4 momentos 
en los cuales se detallan a continua-
ción:
En primer Lugar, a través de un 
diálogo abierto, se pretendió que los 
estudiantes afianzaran los conoci-
mientos ya existentes sobre la salud 
sexual y mental sus causas y a partir 
de sus conocimientos base, ampliar 
y fortalecer las cosas que conocían. 
Durante el desarrollo de esta activi-
dad se evidenció la importancia de 
la construcción de conocimiento a 
través de la interacción y el dialo-
go entre las personas, se destacó el 
interés en aprender y en ampliar los 
conocimientos ya que la población 
consideró de vital importancia el 
tema debido a el fenómeno actual 
que afecta tanto a los jóvenes como 
a los adultos.
En segundo lugar, Luego de 
obtener y nivelar la base de cono-
cimiento de los estudiantes, se pro-
cedió a realizar el denominado “Ár-
bol de problema y solución” donde 
se les indicó que el tronco del árbol 
eran los problemas de salud mental 
que se evidenciaban en el salón de 
clase y en su entorno, en la raíz es-
pecificar los causantes de esas pro-
blemáticas y en las hojas, la posible 
solución frente a las problemáticas o 
la forma más asertiva de abordarlas.
FIG 46. ENCUENTRO N4, Actividad metodológica “DIALOGO DE CONOCI-
MIENTOS SALUD SEXUAL” realizada por los estudiantes de la Complejo Edu-
cativo La julita. 
La socialización de esta actividad 
hizo posible el reconocimiento de las 
dificultades propias, de los compa-
ñeros y en su entorno familiar; Al iden-
tificar las problemáticas que encuen-
tran en su entorno más cercano, sus 
causas y además reflexionar sobre su 
solución, posibilita el fortalecimiento 
de la capacidad de resiliencia y per-
mite que la persona busque la forma 
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de contribuir a la disminución de di-
chas problemáticas.
Por otro lado, en tercer lugar, se 
abordó el tema de Sexualidad Inse-
gura. Allí se realizó una presentación 
magistral con el fin de ampliar en los 
estudiantes los conocimientos en el 
tema de educación sexual, durante 
el desarrollo del tema se hicieron pre-
guntas y debates sobre el significado 
de la sexualidad y cómo es posible 
mantener una sexualidad segura. 
ACTIVIDAD: “RECONOCIENDO MI VIOLENCIA”
Esta actividad fue desarrollada con 
el objetivo de que los estudiantes 
fueran conscientes del significado y 
la presencia de la violencia en mí-
nimas acciones, como el trabajo 
colaborativo y la modificación de 
acciones reducen la violencia en la 
sociedad.
Para lo anterior se inició con 
una breve contextualización sobre la 
violencia, sus causas, consecuencias 
y situaciones donde se ejemplifica-
ba la violencia en grande o peque-
ña medida, para lograr en los estu-
diantes una ampliación de su visión 
acerca de la violencia. A partir de 
esa conceptualización, la dinámica 
a realizar consistió en dividir al grupo 
de estudiantes en dos partes, y cada 
grupo debía cumplir una función. Un 
grupo creó un círculo tomándose 
de las manos que no podían rom-
per y al segundo grupo se le indicó 
que debían integrarse al círculo de 
personas. La actividad evoco en 
los estudiantes una actitud violenta 
y de forcejeo, pues los grupos te-
nían indicaciones opuestas entre sí. 
Después de un tiempo prudente, se 
terminó la dinámica y se dio paso 
al momento de reflexión donde los 
estudiantes manifestaban lo que 
habían observado durante toda la 
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dinámica, como se sintieron y que 
habían identificado. Las respuestas 
obtenidas fueron variadas y tenían 
posiciones diferentes, algunos estu-
diantes manifestaban como de una 
manera brusca la gente quería ha-
cer cosas en contra de la voluntad 
del otro, y no se tomaban en cuen-
ta las opiniones de los demás. Luego 
de conversar un poco sobre la diná-
mica, se evidenció como las instruc-
ciones de ambos grupos no eran tan 
opuestas y era posible que a través 
de la comunicación y colaboración 
se hubiera logrado el objetivo, sin 
recurrir a formas violentas. Además, 
se reflexionó en torno a como en las 
relaciones interpersonales, hay be-
neficios cuando se coopera y se tra-
baja en equipo, demostrando así los 
cambios positivos que se generan al 
contar con redes de apoyo en nues-
tro entorno.
FIG 47. ENCUENTRO N4, Actividad metodológica “RECONOCIENDO MI VIO-
LENCIA” realizada por los estudiantes de la Complejo Educativo La julita. 
6.2 CONCLUSIONES DEL CAPITULO
•	 El contenido del capítulo tiene 
una finalidad concreta, que 
además de informar y detallar 
las actividades realizadas con 
los estudiantes y los impactos 
que se lograron en la comu-
nidad estudiantil, busca en la 
población que acceda a este 
documento que evidencien las 
problemáticas actuales en que 
los niños, niñas y adolescentes 
se encuentran involucrados y se 
enfrentar en su actualidad. Son 
múltiples las causas y conse-
cuencias de lo anterior mencio-
nado, cada persona represen-
ta un mundo totalmente distinto 
y su visión de las cosas nunca 
será interpretada de la misma 
forma.
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•	 Este capítulo abre una visión 
de una sociedad diversa, pero 
incluyente, donde los estudian-
tes son considerados población 
de especial atención y vulnera-
ble frente a tantas situaciones 
emergentes que afectan su sa-
lud física, mental y emocional y 
además su desempeño acadé-
mico, desarrollo personal y so-
cial. Las actividades realizadas 
con los estudiantes consistieron 
en un proceso de evocación 
de sentimientos que permitían 
la catarsis de los momentos di-
fíciles y dolorosos en su vida, lo 
cual permitió que en su vida se 
abriera un espacio para nuevas 
emociones, que les permitie-
ran fortalecer su personalidad y 
ayudar al fortalecimiento de la 
de los demás.  
•	 Las estrategias socioeducativas 
empleadas impactaron en la 
forma de los estudiantes de per-
cibirse y percibir al otro, renovar 
los sentimientos y emociones 
que causaban las problemáti-
cas encontradas y la búsqueda 
de la resiliencia tanto personal 
como colectiva. 
•	 En síntesis, las estrategias socioe-
ducativas y la salud integral se 
encuentran conectadas al for-
talecimiento del entorno edu-
cativo en tanto una es posible 
gracias a las otras. La búsque-
da del equilibrio en todas las 
dimensiones de la vida a través 
de actividades que dejen un 
aprendizaje significativo provo-
cará la creación de ambientes 
seguros para el crecimiento de 
los estudiantes.
¿Sabías qué?
HAY LEYES QUE PENALIZAN A LOS ADOLESCENTES 
¿CÓMO SANCIONA LA LEY A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES QUE COME-
TEN BULLYING?
La legislación que regula y sanciona el tema es la Ley 20.536 sobre Vio-
lencia Escolar, que existe desde 2011.
Esta ley define el bullying y la violencia en ambientes educativos como 
“acoso escolar”, el cual es descrito como “toda acción u omisión cons-
titutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro 
del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma indivi-
dual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante”
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ARTÍCULO 143. NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CATORCE (14) AÑOS
Si un niño o niña o un adolescente menor de catorce (14) años son sor-
prendidos en flagrancia por una autoridad de policía, esta lo pondrá 
inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia a disposi-
ción de las autoridades competentes de protección y restablecimiento 
de derechos. Si es un particular quien lo sorprende, deberá ponerlo de 
inmediato a disposición de la autoridad policial para que esta proceda
DELITOS COMETIDOS POR MAYORES DE 16 AÑOS, PERO MENORES
Asimismo, la Ley regula, para procedimientos por delitos graves come-
tidos por mayores de dieciséis años, un régimen de intervención del 
perjudicado en orden a salvaguardar el interés de la víctima en el es-
clarecimiento de los hechos y su enjuiciamiento por el orden.
 DERECHOS DE LOS NIÑOS EN COLOMBIA
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7. Ejercicios: A continuación, encontraras algunos ejercicios para evaluar 
el conocimiento adquirido.
SUEÑOS DE PAPEL.
• Escribe cuáles son tus sueños 
por cumplir…
• Escribe con quien quisieras compartir tus sueños 
y que estarías dispuesto a hacer para lograrlos           
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HAZ UNA LISTA DE 
10 COSAS QUE TE 
HAGAN FELIZ
PERSONAS 
A LAS QUE SIEMPRE 
PUEDO LLAMAR
• NOTA: Arranca esta página y conviértela en un 
avión de papel.
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